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TOMO XIX. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO SABADO 13 DE JU1Q DE 1907. NUM. 23
en era un Joven pon un futuro muy halagiieño. l .r.x enérgico v uncienza
te el primor trimestre tm-gu-n
se m next ra, á nuil que íl.t.OOO.
Mucho se ha reclamado jor medio
de Li prensa y di' otro modos 'ti
cuanto al manejo niHU. ililiente 'o.
Investigando los Fraudes de
Terrenos.
Iji investigación anunciada Kr elplsTiiadr I Iatfernian en su cntre--
é
f lili I ft
vestigación se hará & instancias delos amigos tie Sa rabia, jero hasU
ahora nada se ha sabido de las auto-
ridad.. territoriales. Se esra quela aprehensión rcfxirtad.i tlel cónsul
Mexicano en J Mugías sobre la acusa-
ción tie lmler tenido ciuietvioii con el
sucuestro puede ser asunto de queja,
pero se dice que la oficina del t so-
lado lo exime tie arresto Mr nvfHin.Sitbiüdad criminal. Si los hechos
son como so dice puede que se haga
necesario el que este gobierno deman-
de le Lis autoridades Mexicanasquo
devuelvan al hombre secuestrado A
Arizona.
El Gobernador Curry Arriba a
Honolulu.
Honolulu. Julio '.). F.l i'ol
Hemos comprado en I'ancarota 400
vestidos para hombre, garantizados
lana y de primera calidad, los que
ofrecemos (i
íB
. O O
200 vestidos para muchachos, de 12
á 20 años, por
el Sitio e la Guerra.
El Interino Acusa a Trelford de
Mal Manejo y Otras Yerbas,
EN C0NECC10N CON LOS ASUN
TOS FINANCIEROS DE LA
PENITENCIARIA.
K.I. KAXIIA.NCO SK ANIMA
l'na nueva sensación, la cual pro-me- te
nuevas 1uh-s- , y pa.saieiiio ln.
teresaute so hit desarrollado esta m.
mana en Santa Fe, initio Ie la guerra
de facciones.
Tras de la expulsion- - r la fuerza,
del sufcrintondonte Trelford, y la to
ma de la fortaleza por las
general llaynolds, este ha sometido
una serie de carpos contra Trelford.
con relación á los asuntos financieros
de lijenitenciaría, al cuerjio de comi-
sionados de la dicha institución.
To nos es posible dar & nuestros
lectores la querella y la respuesta en
un solo número, jKir ser bastante,
jhto en el número de hoy
lntepra la querella, dejando la
respuesta pura la semana entrante.
Debemos decir que si es interesante
la acusación ior los serios carpos que
hace, mils, mil veces, lo es la respues-
ta de Mr. Trelford, que si es sosteni-
da por los hechos y por los registros,
lo cual nadie dudii, sencillamente ha-rr- e
el suelo con el Interino, & quien
pone en lu actitud, no wlo de Igno-
rante, sino aun d preocupado y ma-
licioso,
La Comisión ule la penitenciaría.
tomando cartas en el asunto, como es
EL VESTIDO.
Antes de hacer sus compras vengan
á ver esta línea si desean economía.
gomero Mercantile Co.
LAS VEGAS, N. M.
MAQUIMA! su deber, nombró & una sutn'omiston qu alpunas cuentas de 11)05 se jmpa-eompues- tade los señores DeMier, ron del fondo de 15C, y iKiblemen-Uywar- d
y Fasley para que hagan 1 que alpunas cuentas de Ilion se pa- -
Ú.Q'
BfcCOKMICK
$55.00
r Y Reparos y Cuchillos1 para
toda Clase de Maquinas
Ferretería Grande de la Calle del Puente.
La Lai S í L-
-t
F" EE
mm
tío. Su determinación é incnnsabli1
energía fueron demostrados cuando
concluyó su curso en t i colegio aun
que rodeado de muchas privaciones y
OOstAculos.
"Entró al departamento prcjmrat
rio en el Colegio tie Agricultura de
Nuevo Mélico, y después de concluir
este traUuo tomó el curso de cuatro
años en el ramo de agricultura, cur-
sando con la clase de 1005. En Fe
brero tie l!io,r aceptó el puesto ti
profesor en la Escuela tie Agricultura
de ( ludad Juarez. México, laiesta
posición estaki labrándose un gran
nombre para sí y era muy aimlado
de todos los estudiantes. En Marzo
de 100" cayó enfermo y su separaciou
ne la escuela fué una partida triste.
IA enfermedad era muy seria y jKr
un sucumiiio a ella.
"A más tlel buen trabajo que hizo
en las clases durante varios años fué
miembro del "team" de jH'lotcro?
que ganó para el colegio la com de
plata Territorial. Fué uno tie esos
muchachos que se panun el paso jnir
medio tlel colegio. Durante su curso
de estudios en vi colegio obtuvo tra
b.iio en el denartumento de hítíimiIiii
ra lo cual lo habilitó pura graduarse.
Orande es el golpe é intenso el esar
que suti iei'ou los numerosos anuiros
del 1 rotesor Ramirez ul uiiunciurs
que la muerte io habla separado tie
entre ellos. El Profesor Ramirez
inicio en México, el 2(5 do Junio de
18S2. Murió en Las Cruces, Nuevo
México, el 30 Jo Junio de 11)07, con
lando casi 25 años de edad. Pocos
hombres tan jóvenes han vivido tanto
tiemiK). Estimulado imr el Intenso
deseo de su madre de tlar educación
y sus hijos, él, Junto con otros de la
familia, vinieron á Nuevo México.
Rafael entró pronto ul departamento
preparatorio del Colegio de Agricul
tura y en 1001 fué admitido al Cole
gio. Jvseogio el curso de agricultura
cursando en 1105. Los retrentes lo
emplearon como asistente en el de-
partamento de agricultura del Cole-
gio, pero nntes do un año fué invita
do á aceptar una jKisicion entre el
cuerfto tie maestros de la Escuela
Particular de Agricultura, locada en
Juárez, México. Entonces dimitió
su posición en el Colegio tie Nuevo
México. El éxito que obtuvo en su
nuevo puesto ha sido muy gratifican-
te & sus amigos, y desdo todo punto
de vista previsor tenía ante sí un
campo de amplia utilidad y iKislbili-dade- s.
.Algunos meses pasados su-
frió un ataque de pleuresía que culmi-
nó en otras complicaciones que le
causaron la muerte.
"Con el fin de obtenerse, una educa-
ción encontró y venció dificultados
tales que rara vez confrontan á otras
fiersonas. Las confronté con fortale-
za á la veis sublime y patética. En
su relación de estas, él menciona la
circunstancia de haber vivido con
una familia durante cuatro ufios de-
sempeñando todas clases de trabajo
doméstico, tales como fregar los tras-
tos y trabajos tie esa especie. En el
Colegio nunca se le vió ocioso, En
adición al trabajo de sus estudios,,
que hacia en una manera que le era
aereditable, trabajando á todas horas
fuera do la escuela pudo ganarse lo
bastante para suplir sus simples nece-
sarios.
"Durante toda esta lucha, su
brillante y alegre fué una
inspiración fiara todos los que le
rodeaban. Nadie, salvo sus más ín-
timos amigos, habría nunca sabido
de él las dificultades con que tenía
que contender diariamente y las cua-
les vencía.
"Corta cual ha sido su vida aqui,
al separarse de ella ha dejado un
mundo más rico que el que encontró,
y es do esjienirse que, siguiendo su
ejemplo, otros sen n estimulados á
una vida mejor y más ele-
vada. IIikam ILvntY.'
Los Oficiales del Banco Enterprise
son Sentenciados.
Pittsburg, I'a., Julio ú.I)espuos
de rehusar nuevo juicio á los bom-bre- s
convidados últimamente en eo-
neecion con la quiebra del banco En-
terprise tie Alleghany, el Juez Ewing
déla corte federal, sentenció hoy
Edward P. McMillin, que confesó
culpabilidad de halwr hecho entradas
falsas y mala disposición de dineros,
á seis años tic jírislon sobre la prime-
ra acusación y seis meses sobro la se
gunda. Charles Meuzemer, asisten,
te Contabilista convicto de mala apli-
cación de fondo y de haber coopera-rad- o
con T. L. Clark, el cajero suici-
da, & cinco años y seis i nenes tie pri-
sión. A. Tomás W. Harvey, el
convidado tie haber hecho
entradas falsas en los libros so le con-
cedió tlenifMj hasta vi Martes para
que arregle sus asuntos antes de pa-
sar sentencia sobre él.
En la causa de George T. Elson,
tenedor de libros individual, que fué
convidado de abstracción y mala
aplicación de fondos, pero fallado sin
culpa del cargo de hulier hecho en
tradas falsas, se suspendió la senten
cia.
ALIVIO PRONTO PARA SUFRI-
MIENTOS DE ASMA.
La Folpj'e Honey and Tnr ofreca ali-
vio inmediuto ft los sufrientes du hhiiiii
oo los periodos peores y i tg toma-
do en timnpo faduHra unu curación.
Do vntB por la botica de La Cruz
Uoja y O O. Schaefer.
EL ASUNTO DE SARAE1A.
El Gobierno de Washington Toma Car-
tas ea el Asunta del Secuestro.
Washington, Julio fi. F.l depárta-
mele de Justicia ordenó hoy ul pro-
curador de l,ns Estados Unidos por
1 tii.-tri'.-o dí Arizona que haga una
Investigación en cuanto al alegado
secuestro de, Manuel Ka rabia de
DougluH Arizona íl Méx!;o, La In
iioinieo dt sta Institución liajo la
MiiHjrnitcmicut'ia ue Mr, Trclford
pero una Investigación de los regis-tro- s
de mucura que Vns miamos
eran espaciosos ero no istatan en
manera alguna sostenida ir los
y por los minaros, l'or ejem-
plo, los reportes de la jienitenciarta
Kr los últimos años demuestran ue
fon egresos totales lo la institución
fueron en números redondos como si.
gue:
l!Mi;, $70, loo
11MI1, TO.L'UM
l!Ml.r), Kti.L'OO
lililí, !7,000
Ahora cuál es el irosecto conque se ve confrontado el manojo du
rante el aña fiscal .rriente'.' iSepun
Vrt (lie 10. Os L'iistos durante s u te me.
w8 han sido;
l olido de mantenimiento f 2,405.(57
Cuentas debidas jor man
tenimiento, (contratos de
Junioí como 7, i 10.00
Fondo de producto de pre.
sidiarios, 22,711.1! 1
Fondo de caminos, 4,l2.!,:;i
Fondo de pa.-to-s corrientes, t,oi'..;!:t
Total, ?r.5,C 10.01
Sipuiondo íl este paso los pastos jnir
el resto de cinco meses del ano fiscal
corriente hartan llepar en un ano los
gastos A la estuenda suma de $111,.
(oo, siendo Í14, ooo mís que los pav
tos de 1 1)00. 1 2),000 más que los gas-to- s
de 11)05, y í 11,000 niU que ios
gastos de 1D0I, y los años anteriores
Se contenderá que alpunas. cuentas
; lu ÍWH so paparon dA fondo de 11)05,
paron uci ano corriente, roilra con.
,
.i I ..ft IM .1leiiucrse que se 'iau unauiao algunas
mejoras permar entes á la institución,
resultado del trabajo de los presidia-
rlos y por medio de gastos del pro-
ducto de los jiro diarios, jvero mi co-
nocimiento pcrA nal de la condición
de la insfitueioi en los años pasados
y su condición t dual me aseguran en
decir que no liu'.o nada en materia de
mejoras permanentes, puertas bajo el
manejo del sup rin tendente Trelford,
que eu manera idguna represente tan
enorme acrecci Sarniento de pastos.
Iá) mismo pued decirse con referen-
cia al pequeñ ) acrecentamiento de
presidiarios que añora se están ence-
rrando en la institución, pues el pe-
queño nerecentemionto de4números
nos da en manera alguna cuenta de
tal acrecentamiento de gustos.
listos hechos demuestran claramen-
te que medidas heroicas son absolu
tamente esencii les para acortar lo
que evidentemente ha sido ó un cra-
so nial manejo ó extravagancia, ó
ambas cosas, con el fin de impedir un
déficit de $15,000 ó $20,000 en lu
cuenta de mantenimiento de la ins-
titución, visto que un ochenta por
ciento de este fondo se ha usado ya,
aunque solo han pusado siete meses
del uño fiscal.
Impetuosamente,
J. W. 1 t:ynoiils,
(ioN'nmdor Interino.
Al CuerfHi de Comisionados de la
Penitenciaria, Santa Fe, N. M.
El Peligro Amarillo.
Por donde quiera surgen rumores
de desacuerdo y hostilidad entre el
Japón y los Estados Unidos, y si eu
una fecha temprina no se prende una
guerra será porque la diplomacia ha-
brá hecho un trabajo muy prudente.
Pero no hay la menor duda que los
ánimos están exaltados. De aquí se
oye una zaeta de algún almirante
Jabines declarando que nuestros ma-
rineros solo hacen pael en los alo-
nes de tertulia, pero que nó sirven
detrás del cafion; de allí el acuerdo
de una gran convención para tomar
medidas de retaliación por las res-
tricciones de Inmigración Japonesa
y por los disturbios de San Francisco
(no el del cielo); de más allá los ru-
mores al efecto que el embajador és
ante la tprte del Emperador
Itoosevelt, es p Tsona vun y) ata, y
que será llamarlo á Tokio y sustitui-
do por otro; de más acá las órdenes
dadas recientemente por el departa-
mento de la marina de que una
enorme (o buques America-
nos deu la vuelta al Cubo y hagan
una demostración en las aguas del
Pacífico próximamente, lo cual nues-
tro gobierno lama simplemente
maniobras de iik bilizacion naval sin
mils intención que "hacer ejercicio."
Todo ello, como ionios dicho indica
rivalidades y cul re de iiuIhm el ho-
rizonte de la puz, y sobre todo ello
viene el siguióme despacho de El
Paso, que se exp'ica de ior si: "El
Faso, Texas Juli. 7. Cuarenta y elo-
te Japoneses fue on admitidos ayer
en este puerto al exhibir Itoletos de
pasaje para la Colombia Británica,
á más de sesenta que van de paso fia-
ra Cainuiea, Mí xico. Los oficiales
de inmigración dicen que en término
medio 26 Japoneses han sido admi-
tidos diuriamenls) con boletos de pa-
saje para Canadá, desde el dia pri-
mero de Mayo. Los empleados de
los ferrocarriles dicen que etos Ja-
poneses dejan los trenes en puntos de
Arizona y Nuevo México y que ano-
che, catorce dejaron el tren en Lo;
Angeles. Cada JajKinés do los que
vienen aquí es un soldado y actual-
mente hay 00 dt ellos en Juarez."
ESTACION 1)V LA DlFKíES-CI-
PARA ANTA ILUSA.
Por este deseo lotificar á mis pa-
rroquianos, tinto pasajeros como los
que deseen mandar paquetes tío ex-
presas por medio fl Ii diligencia de
Santa Rosa, que he cambiado la es-
tación ul local de Carlos L. Hi vera,
en I.a Estafeta, conde pueden com-
prar sus Isletos de pusnjé y dejar sus
paqueteado express.
J, O. Alnriun.
i yirx '' Alluttieriue, en tiemio ja- -
11 ilo, cuando fue Invitado jmr una
coiiiímou de l(w ciudadanos de la ciu-
dad de Alluiueriiue, jara (pie hi-
ciera una exHieiomle su lado de la
cuestión al sT destituido del jiuito,
Itinve ser una realización.
lK"sde el irinciiio de esta semanit
llex;ó & Santa l e un asistente del
procurador general de los litados
luidos, llamado Ornishy Mellar,
acompañado de Mr. IloK-omU'- , airen
te esMn iul, y de un tiiufs:rafo. lws
desuehos anuncian que el objeto di
su misión es el de hacer una investí- -
pación minuciosa v mmpleta de to
das las transacciones en la disposición
í (a' los t'rrenos i. i territorio lonad s
. r,r Kooierno o;ijo ei .cia ue r crguson, entre estos, la transacción de
la venta hecha á la Pcunsvlvanla De
velopment Co. cuyo trato fu ce-
lebrado por la administración del go-
bernador ( Itero, y una parte de los
documentos entregados jor el goV'r-nado- r
llapernian, lo cual motivó
su remoción dél puesto.
Mr. Mcllarp, al ser entrevistado
lor el New Mexican, declinó
decir cuál es el objeto de
su misión ni qué instrucciones tiene
del departamento. Al preguntársele
sobre qué cargos se hahfan instituido
en Washington resjodó que nr as-ta- ba
autorizado para decir, pero que
si alguien deseaba saberlo probable-
mente los podrían tomar de los re-
gistros en Washington.
Es indudable que Mr. Mcllarp in-
vestigará minuciosamente la cuestión
de los cargos contra el golvernador
Hagerman por hnltcr este protestado
su inocencia p haber demandado del
presidente Itoosevelt un Juicio Impar-
tial. También se rumora que inves-
tigará lo (pie pueda haber do cierto
en ila insinuación del presidente
Uttosevclt en cuanto á la eoneecion
del padre de Mr. Hagerman en su
adquisición de terrenos en Nuevo
México.
Si es cierto que este agente del go
bienio trae instrucciones tletnvestlgar
todas las transacciones de terrenos es
evidente queteti'lrá que investigar el
nsuntotle la venta de terrenos situados
en el Condai lodeColfax hecha áschom-berg- ,
la cual seidlcc fué consumada por
el secretario ltaynolds y ior el agri
mensor general Llewellyn en la cual
el asistente procurador general ( amp-be- ll
reportó, el dia 20 de Febrero,
r.MU, que en su opinion ios onciuies
que consumaron la venta eran culpa
bles de "conspiración criminal pura
defraudar al gobierno."
En esta eoneecion recordarán nues-
tros lectores la re.soliiciona adoptada
jKir la comisión de terrenos el 2 de
Junio de 1002, por medio do la cual
se diéj el privilegio e..'' tusivo á la
"New Mexico Lumber . Develop-
ment Company" puraipie comprara
TODOS los terrenos de madera del
territorio á $:i. 00 el acre. Es posible
quo también este asunto se investi-
gue.
l'n despacho tie Santa Fe anuncia
que desde que se reporté que este
agente venía encargado con la misión
de hacer una investigación competa,
los miembros de la Bapiña se encuen-
tran poseídos tie una estrié de púni-
co. Nadie duda que si tal es el caso,
sus esfuerzos se dirijirán á hipnotizar
al representante del gobierno, pero si
no tienen éxito en ello tendremos que
ver tieniMjs "estreuuos" en Nuevo
México.
Por supuesto Itoosevelt no puede
inspirar ninguna confianza en su sin-
ceridad para castigar á los infractores
de la ley cuando sucede que estos son
amigos suyos. Todavía recordamos
el incidente de Mr. Morgan, su ami-
go favorito, quien por su propia boca
confesó que como del
ferrocarril Santa Fe, había hecho
contra vension con las disjmsi-cione- s
de la ley de Inter-estado- s, y en
lugar tie castigarlo, le tlio carta de
recomendación y lo colocó en una de
las compañías de aseguran? de vida.
Ahorü, todos saben el cariño especial
que profesa rt Llewellyn, que es padre
del agrimensor general, uno de los
que se reportan estar complicados en la
transacción de Schoniberg, y con el
tin tie no tocar al hijo de su amigo, es
capaz tie dar su vindicación & los de-
más compañeros.
Pero como dijo el otro, "dejemos
que diga el ticiiiK, que el tiempo es
muy buen amigo y sabe desengañar."
Muerte del Profesor Ramírez.
Deseosos de ofrecer A la juventud
del Sud-oost- e un vivo ejemplo digno
de emulación é inspiración, reprodu-
cimos en seguida el merecido tributo
que hace el Profesor lliram Hadley
al digno jóven cuyo nombre sirve de
título, á este articulo y cuya Util
vida fué cortada jwr la inexo-
rable hoz de la muerte, en Las
Cruces, el dia :!() de Junio pp.
líamirez fué uno de los pocos Jóvenes
de nuestra raza que han tenido la per- -
sistencia y la noble aspiración de ob-
tenerse una educación completa, pero
en el caso de éste es infinitamente
mas digna porque pura obtenerla tu-
vo que tropezar con los casi invenci-
bles obstáculos de la jxibrezu y tuvo
que dedicarse durante sus horas va
cantia á trabajar para adquirirse los
necesarios de la vida.
El Profesor Hadley le dedica este
bonito jtensamlcnto; "pocos hombres
tan jóvenes han vivido tanto tiempo,"
con lo que quiere dar & entender que
Hinque coitos en número fueron los
años que vivió, de esos pocos años supo
sacar muellísimos tie utilidad, piles no
cuenta en Ja vida el numero de años
que vivimos sino la utilidad, que sa
camos do ellos en bien tie la huma
nidad.
TKIIU'TO l)i:i, 1'HOIT.SOU IlAI'UiN.
"Rafael Ramires, á quien la muer-t- e
arrebuto tan temprano en la vida,
Curry iroU'rnailor tío
eienteniente nombrado goliornador
Nuevo México imr el Presidenta
Itoosevelt, arriU'i anuí hov n roeeden.
te tie las Filipinas en el vapor tran-
sarte Logan de los Estados Unidos.
1 va en camino Mini nmimir In
ocres de su nuevo empleo.
Según el despacho que antecede, el
Koocrim.ior iurry deberá licuar
San Francisco de hov & tnn.ov
dice que de allí rá directamente
Washington con objeto de tener
una entrevista con el Presidente y
con los Jefes del departamento del in-
terior, viniendo en stvnidn l nin mi i
su puesto ile gobernador. El nuevo
t)ernador debe estar 11(111? lllll-l- l MI..
t a del dia 21.
Personales.
Han regresado de su vi!, . T.m
Don Pablo C. de Haca y su familia.
El Jueves vimos en l.i in1,,l d n
Manuel Márquez, de La Trementina.'
ai treno Sena, partió el
.unes para su domicilio en i. j...
rita.
El Miércoles vimos In fin,l,ni a
Don Albino 11. (alleuros. tie í.hs c.m.
chas.
El ReV. M. Olier. eilm-lutrn- ir da
Watrous. se deló
.
ver en !i eimimi. . fi.' V. .H V.Mártes.
how Macario Gutierrez, do Las
'entunas, nos hizo una breve vluítn
el Lunes.
El Martes transó la
mdad Don Cresencio Martinez, de
'uertecito.
Don Airustin Delirado v su nsiman
Doña Manuellta, regrosaron il Haiita
e el .Hartes,
El Miércoles arribó A
Cruz Gallegos, de Endee, con nego-
cios personales. , v
Don l austin Sdva. vecino del t.fiasco Illanco, transó uegoclos en la
ciudad el Jueves.
El Martes vimos fill 111 fWll.Ii.irl í
agrimensor Don Hilario M. Romero,
ue . anón juaneo.
Don Enrluue Peren. de T.-- i t .
nnelitiis, transó negocios en nuestro
uespneno ei AUorcolos.
Nuestro buen amitro. Don T
Sena, de La l'lnnidii. mía ......a...... Ut'lk
agradable visita el Jueves.
líos señores Antonio A. Tapia y
Perfecto Padilla, tie San Miguel. se
ncoiitrahati en la ciudad el .Jueves
El Martes tuvimos el i'iisti d. vw
eu nuestro despacho al Rev. P. (a- -
ugnoi, cura párroco de Antonchico.
iiu j loman utsnus, próspero ro
de Antonchico, transó nego
cios en esta á princioios déla semana.
El Miércoles visitó nmml ra riiíliwi
clon Don Porfirio Salas, de Folsom,
luien paso no camino para el Rio
IV unjo.
Don I lirellc o C. il Uncí un
.i.
sa y bebé, arribaron de Pajarito el
nanuuo con el un üe visitar á sus pa-
rientes, i
lMl E1ÍH0O Pacheco, lie Cleveland.
N. M., transó negocios en la ciudad
l Martes y de naso nos hizo una mr.
ta visita.
Ramon Montova vniW i.'l l.ill'U Tul
Junta, Colorado, el Miércoles, donde
acoplara una colocación en el Hotel
de Harvey.
La señora Felicitas MoiiHon nnrtló
pnra Santa Fe el Lunes con el linde
visitar á su esposo míe está allí tem.
fHinirlainente.
Don Pablo Zamora reirresó el Miér
coles de Swlnk, Colorado, donde
había estado trabajando en los con- -
Ios oo ueiaixaes.
Mr. (ico StorZ. míe imhfn est ul.i vi
sitando & su hijo, D. Andres, partió
el Sábado tie regreso naru su residen
cia eu Stonewall, Colorado.
Nuestro cunmlido nmli-- o. Hin
Juan 15. Jilea y su estimable esftosa,
vecinos tie La Cebolla, estuvieron en
a ciudad a mediados de la semana.
El Martes re"rom' ii eslu. in..'iii..n
todeSw inU, Colorado, el honesto Jév
ven Florentino Flores, en cuyo lugar
estuvo empleado jor una temporada.
Don Espirldlon Sanchez y su csjk-sa.Dof- Ja(Jabrlelita de Sanchez, de La
Liendre, estuvieron en la ciudad el
Sábado haciendo compras en el co
mercio.
Don Cristóbal Viiril. de Kecrimdo.
colorado, liemiano do Don José l.
VIl'H. arribó á s!n el Dm ha--
hiendo do llamado debido á la !cn- -
fermedad de su esposa.
lilis señoritas Aurelia v Murlu T.,i.
cu, regresaron el Martes tie un dilata-
do viaje rt California, donde habían
... . . . .
esiauo uisiruuinuo jas nrisus tie la
costa desde Diciembre pasado.
Doña (ienoveva It. ile Pino su
nlflo, Manuelito Pino, y su henitani
ia, ia señorita íieiugito JLiustamante,
estuvieron en lu ciudad ít iirineioiiw
de la semana visitando á sus parien
tes.
Ayer partieron para El Tulost,
con obleto do nnwtr una breve tem.
ponida, Don Manuel Flores, D.ai
Eugenio Flores y familia y el niño
Manuelito, hijo lo Don Seeundino
r lores.
F.l Martes arribaron á estaiiríx'oden- -
tcs de Antonchico. Don Airustin
l'uiielieoiif v su islliii!il.l ín iturt
Doña Juanita Harrison de Panebooufj
partiendo la intima para Albuquer-
que fl visitar íl su hijo.
Los Fósforos
Chippewa
Son los
Mejores y
Mas Seguros.
una investipacion completa y niinu. !
closa ile todo el asunto y estos están
ya ocupados en la tarea.
A continuación copiamos la quere-
lla del interino, y recomendamos ú
nuestros lectores que la preserven pa-
ra que hagan las debidas comparacio-
nes con lu refutación que A cada uno
de los carpos hace Mr. Trelford, y la
cual publicaremos verbatin la semana
entrante, FAKAQUE EL 1TFIJLO
SEPA:
h QUKHKLI.A DEL INTERINO.
Caballeros: Con relación al infor-
me de Mr. Trelford en cuanto á la
condición de finanzas de la penitencia-
rla, fecha Diciembre 1ro. l'JUO, invito
la atención de ustedes al hecho tie
que éste es incorrecto y engañoso en
muchos resiiectos. Por ejemplo, al
gunos de los totales, no se pueden ve--1
rnicar sumando las paruuus que na
cen estos totales, aunque pueda ser
el resultado de errores tiixjgraficos.
Sin embargo, esto no se puede decir
en sosten de su imputación en la pá.
pina 5 de que su predecesor no hizo
registro de cuentas debidas, en vista
deque Mr. Trelford dió recibo por más
que $1, 100 de tales cuentas las cuales
coliK'tó después.
Un error más egregio, ó mal repre-
sentación deliberada, lo es la partida
de Haber en la página 1 1, donde, entre
otras partidas, se hace una deducción
Kir cuenta de ingresos del producto
délos presidiarios de $71,000. I.ks
números mismos de Mr. Trelford,
en las páginas nueve y diez, demues-
tran que $s,000 de esta suma provie-
nen directamente de apropiación le-
gislativa, á la par que $1,11X5 fueron
pagados por Mr. Bursum, quien apa-
rece papó $500 más eu Abril 2 de
l'JOii antes de entregar el puesto de
superintendente. Estos il,lí)ü no
fueron retenidos en depúsitocomo de-
biera de haberse hecho pendiente la
decision de la corte, sino que la canti-
dad total ha sido pastada y en caso
que la corte decida que Mr. Bursum
no debía esa suma al territorio se ha-r- á
de la misma un Debito contra la
penitenciaría, cuya institución no tie-
ne fondos para encontrar el pago.
Mucho más serio, sin embargo, es
el estado actual de cosas, pues una
examination hecha de los registros
ollcinles del tesorero territorial
demuestra que las finanzas de la pe-
nitenciaría están en condición muy
insatisfactoria, siendo esto particular
mente cierto con respecto al fondo de
mantenimiento. Aparece que los si- -
fruientes papos ho han hecho do ese
fondo por el año fiscal corriente:
Primer trimestre, 13,0:14.47
Segundo trimestre, ' 6,88(5.95
Junio, 2,44.25
Total, 22,406.(57
Cuentas en mano, no pa--
gadas, más que $ 0,000.00
Total, $28,1 05. G7
Todos tos gastos se han Incurrido
en siete meses. Es claro que & este
paso los gastos del año ascenderán á
$50,000 mientras que la apropiación
es solo de .'35,000 y en vista de que
el reciente manejo de la penitencia-
rla ha gastado 528,000 de este fondo
en 7 meses el nuevo superintenden
te se ve confrontado con el problema
de continuar el mantenimiento du-
rante los próximos venideros cinco
meses con menos que 7,000 de fon- -
tíos accesibles.
El informe del suicrntendente an
terior, el cual fuó sometido al gober
nador el dia 1ro. de Diciembre, l'JOii,
puso considerable énfasis en un ba-
lance de como ? 1,000 que decía tener
á mano entonces, con todas las cuen
tas pagadas. Lna investigación re-
vela que $:t,!)í)a de este balance estaba
á crédito de uno de los fondos de ca
mino, probablemente debido á la cir
cunstancia que durante los mesen del
Invierno se estaba haciendo ihx-- tra
bajo, y, por supuesto, rio estaba ac-
cesible j ara usarse en los pastos de
mantenimiento en manera alguna.
Prácticamente no había balances
existentes en ninguno de los otros
fondos. Por otra parte deben de ha-
ber habido existentes muchas cuentas
por mantenimiento, en vistv deque
ios pagos hechos, de ente fondo duran- -
Cuando Compren Fósforos
Pidan de estos, Rehusen
Aceptar en su lugar otros
que sean peligrosos
i
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" 5c
i n75 Acabamos de recibir un Gran Surtido de Ves- - Sjj
i tidos para Hombres y Muchachos en todos los
52 nuevos estilos de Primavera. Le conviene a usted 5
2 inspeccionar nuestro surtido antes de comprar. 5
d BOSTON CLOTHING HOLSE, j
I M. GREENBERGER, Prop.
I-
Ahora la pregunta que natural-- 'NoTr.oj no Uñemos Inconvenien tener derecho de retener la cantidad
regresó a Wagou Mound. Visto esto,U 1 DEL PÜEBLO. st ríe la cara y com j ner con i ksJuzoslienzo ti cuerjio á mani rá dedurle forma. El tinado había
salido de un baile que data I.i Ss-it-
Los Padres Consentidores.
Así como es muy malo, cruel C
tomar á un chico di 1
pescuezo y azotarlo contra el suelo ó
amarrarlo de un pié y colgarlo tic las
.1
LLAGAS ANEJAS.
Far curar Hagst añrjM no hj
la Poniada de ChombrrlHÍo.
Auciqua do covenient cfrmrlm
e bureo U)hi;teneri fd ri-
fado de limpieza para lo cual ea inme-
jorable esta pomada.
Para pe zone irritados do tieüe
Pe renta por todoe loe boticarios.
vigas, ya jsirme se echó encima el
chocolate ó porque se bebió una bote-
lla de tinta, ó ya jerque arafló á la
recamarera, también es censura-
ble que los padres consentidores se
bagan de la vista gorila cuando sus
hijos rompen los Juguetes del tocador,
se salen á jugar al toro con los chi- -
vOS (10 lu vecmilail o ic
pantorrilliLS & la cocinera.
Hay padres, y madres sobre todo,
que consideran "una crueldad enorme
reprenderá sus vastagos, regañes maquina que nunca nania visto, le-
ño digamos. N'o faltaba más sino vantó las orejas y empezó á recular,
que aquella piel blanca y finísima se .Vanía sea tu arma.' gritó el
viese amoratada ior manazo iracun- - piconero anda púlante; ;.te vas &
te en que ocupvD dttttlnos que do lospropiamente A la KliUcnj.T- -
Kimm iliflaiiLu y comix-tente- de
otros lugares; jro st nos divierte ol- -
rvnr Lis fuertes protestas que hatrn su
lis órganos y Eco tie la ruplfta en t i
asunto de 1 rtifonl, mientras que no
una sola iwlahru en cuanto (1
los Juotvs do distrito df Massathuset- -
tes y tlf Connecticut ni con 1 sa-
grado Toro de Pcnniylvania.
P.Uii't i: que el asunto tie quien
del o tener la autoridad iara gt ! or
nar loa asuntos do la Merced tie lus
Vegas so investigará en las cortes,
Iai comisión ejecutiva tlel C'lu! tie la
Comunidad lia cotisultatlt & uno tic
los más eminentes abogados tlel Te--
rri torio sobre el iurtieular y diclio
licenciado ostiira aqui para la noclie
del ilia 20 del corriente con objeto
tie tener un entendimiento con el
pueblo y explicar !a situación. Es
liéramos una atendencia general de
todo el pueblo de la merced.
El New Mexican 1.a levantado una
enorme gallera conu ndiendo que ta- -
i i. ...i. t ( i rr ir i Ijo xa uomniisiniciim ue ireiioni,
la penitenciaría esta utrazada en sus
do! (Jue Felipin mordió al hijo de
la iiortera y le arrancó un cachete?
Y qué culpa tiene el angelito? Allá
la jiortera que no cuida a su
niño. Ya te he dicho, Rey, que no
te Juntes con ese peluza, no le hablesjamás & la gente ordinaria, ni le
veas siquiera. amos, ven primo-
roso, toma bombones para que te
entretengas.
--Ñifla, vengo á avisarle aste. que
el nifio Totó le ha cortado la cola al
gato con las tijeras.
Ay que muchacho mas listo y
nida íwurrpntp' Si lOS digo que 09
un águila. Y no le arafió el mo- -
rrongov vamos, menos mai. ro-drá- n
ustedes creer que diaa pasados
le tiró desde el lialcon una piedra a
una viejecita limosnera y le abrió la
caU'za? Si os chistosísimo! Ven acá,
ml gloria, con que le cortaste la cola
al cato? No. mi querer, eso no se
finanzas; pero cuando a jersonas c(r grito abierto que están Hiendo calum-
nio su editor se les "olvida" pagar Liados, eso ya es el colmo del cinismo
( lo') debidos xr ladrillos, estos debo- -
rían de ser los últimos en criticar
atrazos de finanzas, sabiendo que sllpursum en eoneecion con el informe
hace porque se enoja tata Dios. Toma cosas, explícame qué es eso del Capi-Tot- ó,
dale esa peseta & tu nana para tal y del Trabajo.
que te compre unos so.oauHos.
A la hora de comer, el tuno mete
la mano en la sopera y rompe los
platos v tira la botella de vino. Los
padres le contemplan con ojo3 apasio- -
nados, y en vez de darle un coscorrón
ó un par de nalgadas, le dicen:
Principe, estate quieto.
Entonces el muchacho va & coger la
salsera y el padre se la quita, nunca
lo hubiera hecho! Pcrrinche al can- - a copa ae ias miserias numnnas no
to. El mocoso grita, patea, les tira esta llena hasta que se aumenta con
de pan á sus primogenitores, le guna forma e enfermedad comezonlen- -
9
bosos de los padres, en vez de poner- - u, " " n. iuUU
le un bozal y de meterlo dentro de un mal comezoniento conocido. Se garan-baúlpa- ra
que no escandalice, loto- - tiza que una cajita curará cualquier
manen los brazos, le acarician, le cg80
limpian las babas y los lagrimones y '
con el más dulce tono le dicen: Rlemnre oue iuziruemos A la mniei- -
Ya está, ya está, pobechito ángel
del chelo, que está enojalito. Quó v" 7"' mu mm uuu-que- le
mi ley, que quele mi dios? Te. do se hundieron sus virtudes fué
mente m pn-en- tii á la mente es, 1 de
pacota oe la rapiña tiene el depa
y la osadía de bursonar á un jmbre
Jornalero el producto tlel sudor tie su
rostro en qué manos queda el j ande-
ro de los fondos tlel pueblo y los asun-
tos tie SU gobierno?
Y todavía dicen los Créanos de la la
rapiña y sus miserables Ecos que los
calumniamos!
Cortito y al Punto.
la prcnsi del Poniente otA casi
unánime en su desaprobación do la
política del presidente Roosevelt res--
íiecto al arrendamiento tie los terre
nos del dominio publico. YA "Field
Si Farm" di ienver, Ikti1siico tie.ii--
cano exciu-ivamen- ie a ni limusina tu
la labrana y cria de pinado, y tiue
no es en manera alguna un cródco
partidario, trata de este modo la ac
titud del presidente: Ike el referido
eolepi:
'hn su jiretendulo discurso pro
nunciado esta semana ante la usocia--
ion nacional de editores, el presiden.
te insulta el honor, la integridad y la
Inteligencia de todos los ciudadanos
del í'omenie en su oosqueio oe 10 que
se propone nacer para nevar a cano
su nefanda jtolítica con resjcto A los
terrenos áridos. Uno no tiene sino que
leer entre las líneas para ver que está
& favor de Lis grandes compañías de
roses, los grandes pásteos y los inter
mumbles cercos de alambre que ex
pulsarían al poblador iior todo el
ticuiK del iorvenir. Acaso no sabe
nuestro sagaz presidente que sus (ohi- -
sitores son los formadores de hogares
misinos? El ciertamente demuestra
su disiiosicion de trabajar hombro con
Hombro con ios grandes dueños oe re- -
sos. r.i juiaiueiuu j.u.v i.a.i
do hipnotizado cuando se F'rsuadióá
creer todos ios absurdos de nnctiot,
pues son los grandes (monos de reses
los quo favorecen este sistema para
rentar y cercar el dominio póblico.
Ellos serán los unióos i.eneiiciarios y
no delK! de olvidarse que el monopo.
lio de la carne está detrás de toda la
proK)sicioii. "Debe de entenderse dis
tintamente," pregona el manipulador
del Gran Garrote en su modo de
dictador, y quien leyere delie tomar
las declaraciones del presidente como
si fueran verdades evangélicas, "que
la oposición contra la propuesta me.
dida para el manojo por el gobierno va
encaminada contra los intereses del
fabricador de hogares, de los domici- -
liarlos, de los diioños de iequefios ha- -
tos y de los grandes ganaderos que
ilcHcun la inoiorfa tlel oaís v no su tie- -
n,u.,,mirt " ..o. i'l i,r..il..nf f,a
, ,
'
. ,
.,,
c.eria.neiiieuMtnm.mKua uui.r
co es particular en cuanto á decir la
verdad, y en la gran convincionde la
arili.nil.l I.M f 1. T.i fl:ir.1n .l VMllor fifi
su dinero & pesar do que en dicha
convención se entrucharán todos los
políticos piernas-negra- s que pueda
meter."
Y la cosa fué tal como lo dice el
"Field & Farm." En la convención
do (pie ya tienen conocimiento nues-
tros lectores, so hicieron nombrar co- -
mo delegados todos los partidarios
. ,, i, t
piernas-negra- s de iKKWoNWUrjnciusp
el notorio Duque de Mora, poro era
tan fuerte el sentimiento á favor tie
ii don.cl.os v orivilcirios
de los iKibladores y do mantener el
magnífico sistema que ha hecho prós
pero á este país desde que se comen
zó el desarrollo del Poniente, que Mr.
Roosevelt y todos sus piernas-negra-s
y sus Pinchos (Pinchot) quedaron
completamente derrotados.
CORRESPONDENCIAS.
A POLOS lO KODKUi fi:z.
1 1 . .. . . f ! ... , r.A- -i'iagsiuu, jumo, muí.
Sr. EJitor de La Voz:
La cruel segadora del género hu
mano acaba de cubrir de negro luto
v atnariro pesar el hogar de 1 Mía Te--
... i.í.,....: i,.,!,!.,,,!..!., t,iicsua .h u..,
Uiu2. del corriente, arrooatado a su
querido esposo, que en vida rompon- -
día, al nombro do AiKilonio Rodri- -
'
r.iiiiu.;.'. rt r..iiH.u .lu iin.i
' '
penosa enfermedad del estomago.
Deja sumidos en el más profundo pe
sur á sil esposa y cinco niños. Fué un
eqvoso amable y un padre cariñoso y
un buen amigo y vecino asi como un
hermano amable,
Su amigo y Servidor,
Jacobo lióix'Z.
,UAN HANIKlVAL.
Conant, N. M., 11 do Junio, 1ÍHI7,
Sr. Editor de La Voz:
El dia 1 1 de Junio, dejó de existir
en su residencia de Antonchico mi
querido padre, Don Juan Smdoval
Contaha al tiempo do su defunción,
5S artos de edad y deia sumidos en
grande pesar á su a 11 ij ida esposa,
Adelaida P. de Sandoval y 7 hijos,
3 varones 4 mujeres, y una lija polt
tica: Luz, IsuLtlit;!, Micaela, Ra
mousita, Dolores, Peuito, it U. Tor,
y Martlta P. de Sandoval y un cán i-
do numero do nietos y parientes.
llonigno Padilla.
A(X'lllNTI-- FATAL.
Dawson, N. M., Junio o, 1007.
Querida Vo:
El dia 22 do Junio, á las 0:15 P.
M. tx'iirrió un accidente faltal, ha-
biendo los carros de la compañía del
Southwestern dado muerte al honra-
do y bien conocido ciudadano, Juan
Ignacio Gallegos, mutilando su cuer- -
,
.. ......po ue una manera espumosa, á tal
pxtento que d doctor tu-- o que co- -
comisionados tuvieron una sesión la
eitraordinaria uno dias después y
el decreto tUe dejamos di-
cho.
ro
Evidentemente ellos t roen, en
ignorancia, que el "segundo tér
mino" tie que habla la lev es "una
sesión de los comisiona
ilos." Al finar el segundo trimestre,
hr. (aliemos tltinMto la suma en
cuestiuti con el Tesorero, depo.-itun- di
su reoimieon el Jvu nuino: al mismo
tiemiKj presentí un informe escrito
los comiMonados y estos rehusaron
reciliirlo, no concedimos con qué de-
recho. VA Sr. Galleaos ha consulta-
do opinion legal sobre el caso y (vta
es al efecto tjue la acción de los comi
sionados es nula y de ningún valor y
seguirá actuando en la (toxicidad de
juez tie ir. tie su precinto, ft cuya Jks- -
sicloii lo t.iiiTK) el puehlo.
Y aun Dicen que ion Calumniado!.
ué la pacota de la rapiña cometa
thafueros y abusos sin escrúpulo y
sin limite, puede pasar, iorque tal
vez su instinto natural y las influen
cias lmjo las cuales han estado rodea-
dos durante, su vida itolítica no les
itcrmitcn oirar de otro minio; to
que tros tío sus descarados abusos,
atrtielIoM y vejaciones pretendan .a
miT Kir caracteres nononticoH y que
ellos y sus Instrumentos pregonen íl
y do la desvergüenza!
Tómese, ior ejemplo, el caso de
que presentó el cxjierto encargado or
el golKTiiador llagerman pa:a que
examinara los usuntos de la jieniteii
daría halo su incumbencia,
Futre el cumulo de cosas reporta
das en dicho Informe, había una de
claración Jurada de un Jack Donovan,
,1... l.f.. ..!.!.. 1 I I ique imuia sino mayoroomo oei ueix- -
iitodel barro do donde se fabrican
los ladrillos, en la cual eximía que
cuando hizo su saldo final con Pur-su- m
este le bursunó una cantidad
aproximadamente como de $100.00 y
lo despidió diciéndole que no le debía
nada. En esta eoneecion, el exjierto
encontró una libranza girada por el
auditor del Territorio a favor de Jack
Donovan, jkto sin su endosamiento,
teniendo en lugar de éste al respal
do, la firma de II. O. Pursum. La
libranza, traducida al Espafiol es co
rno sigue:
"Territorio de Nuevo México
"No. 3138 $100.75
"Santa Fe, N. M., Fuero G, P)0(
"Fl Tesorero del Territorio de
Nuevo México pagara a Jack Dono
van ó al portador la suma do cuatro
cienios posos y ;e del tondo de apro
j,ittcion para mantención de gastos de
la penitenciarla, afio fiscal 6
"V. No. M
"W. ü. Sargent, Auditor. (SFLLO)
"(Fndosado): II. O. Pursum
"(Endosado): First National Hank
fiunüi Fo, N. M. Pagado I .ñero
l'JOll."
Tocante & Mu libranza dice Dono'
van en su declaración jurada:
"i o nunca vi esta libranza ante
ni supe nunca que fuera girada en mi
nombre y nunca autoricé, ni (i Mr
Pursum, ni á ninguna otra persona
para quo sacara el dinero de ella y
nunca recibí ninguna inircion de di
cha suma de ninguna persona. Y
no llevaba memoranda escrita do mis
m'"Ul 0011 ía l',litrtl l
vana el asun. en mí caneza, y creo
que muy correctamente. Cuando tu
ve nil saldo final con la penitenciarí;
bajóla administración de Mr. Pur
sum rtvibí, el 10 de Abril de 1!HH
$515.20 y se me dijo por II. O. Pur
sum que esto era correcto y saldó mi
cuenta total. Creo (pie deberla de
haber recibido como $1100.00 en esta
ocasión. Cuando me dieron $515.
W me d'ron 1U0 m 011 sa,,, total
e disgustó completamente, tomó los
comprobantes, me los puso en el bol
... , . t i .
u uw,r mTI Cuaudo so dió á luz pública el in
forme del experto, Pursum publicó
una carta en el Citizen, de Albuquer
que, negando todas las contención!
del informe y tocundo el punto de
cuestión do Donovan, docia en dicha
cartai
"La siguiente partida es una li
branza & favor de Jack Donovan
jxir la simia de $ 100.75. Cada un pe
so de esa cantidad fué sacado y reí
bido jKr Jack Donovan en dinero,
adelantado en diferentes tiempos, de
mis fondos personales antes do que se
girara la libranza. SU DECLARA
WON ES FALSA Y SIN FUND
MENTO."
x j,misa de la rnpifta en uqiit
tiempo ridiculizó la idea de que la
declaración Jurada do un simple tra- -
bajador pudiera ser creída en contra
de la palabra y simple negativa del
(han presidente do la comisión con-tr- al
republicana, y le dirigieron mu-
chos Insultos y epítetos soeces,
Pero resulta ahora que Donovan,
seguro do que se le dobla dicha suma,
producto do su sagrado sudor em- -
lM " abogado y tras una demanda
urgente, Pursum le pagó $100 en
cuenta durante el Invierno pasudo, v
t,j jm-vc-- 27 le Junio, 1Ü07, pagórt
Donovan .r .nU le su check la
suma de !t,'.t acabalando la suma to.
tal de $ IC.'.l.oO, principal y rédito, del
dinero tiue se redamaba haber sido
(1(,fm,I),,ulo
Ahora, caro lector, tu puedes sacar
de esto tus propias conclusiones, y
jHlsar i qUP valen las negativas de la
pacoUdela rapiña. Cre(M que ,1
..
...ti . i ti .JJUrsum no numera ucoiuo e?a suma
la habría pagado?
mucADo ros la
I
lit
LIARTINEZ -
FELIX MAKTINKA lYna'te. y Edilor.
ANTONIO LUCERO, BecrMario. á
KZEQUIEL O. n BACA, Tesorero.
rucio pi IC8CEI0I0I .
For mo afio U 60
PorteUmnwt ...
Por cuatro mw 1.00tt La subscripción deberá pagarsa Invariablemente adeUuUd.
ENTERED In the Poet Office of East
Laa Vpcm, N, M., for transmission
through the mails aa 2nd. claaa matter
u
SáUulo HI ilf Julio tie i;D7.
Si Jiursuui notlebia & Jack L (two- -
van lw tH'.'.i.W) imrquc los pago? Se
ría acaso un acto dt! caridad?
La mera idea iui' on i l pecho tit 1
Interino pueda caU-- r un átomo de
humanitarismo es il timo de lo ridl- -
tulo.
tx afio condenado d piojos y cien
azotes con la mauuina nalircadora lc
Pursum formaban parte del trata- -
UilíT.to humanitario de la pandilla.
Qu'A (iarrett entendiera cuando el
médico le dijo de "cincuenta" nalgiv
das tjue le habia dicho "sin cuenta."
listos valedores ge ptiuivocun tan fá- -
l'ilinente. . . .
Como diría lloosevelt, con las In-
vestigaciones de los ujíciiteN del no--
Merno y los asuntos de la penitencia
ría, de ahora para adelante y jxr
tiemio indefinido, veremos "tiempos
estrenuos" cu Nuevo México.
Qrrc diferencia hay en que ocupe
un puesto subalterno un ciudadano de
Kansas á. que nos represente ante el
congreso uno de Pennsylvania? lis
republicanos de la rupifla deberían de
ser los últimos en tocur esa tecla.
St:;i'N' anuncia un despacho de
Chicago los enipucatlores de carnes
"han celebrado un convenio para el
alza de la carne," lo cual prueba (?) la
contención de algunos de los Jefes re.
publícanos de que "no hay monopo.
los."
Con cuanta ansias aguardamos
L..r,uU .mhOp,. .lo tu.n llll'll. Il kltOl IM MHHO WV1
lio. v con oué conciencia tie alivio lo
...wu ....,i, ... i,,.
'
donos (.ecialmeiite el nensamientni I '
quo al menos r un año no volverá
otra vez!
PoosKvr.i.T, como Jefe tlel ejército
ueonstja a los o lina les gordos que
molden á caballo con más frecuencia,
lo cual Invita una protesta do lu so- -
ciedad protectora de unimales ya que
los anímales mudos no pueden ha- -
cerlo de jKir sí.
Si: dice que el Interino, á quien el
asistente procurador general, Cami)- -
iM'll, ucuso en un iniorniu como
"omspirador para defraudar al go
bienio" se siente como un hombre
sentado sobre un hormiguero en dia
del mes de Agosto,
Ya está en el territorio un agente
del departamento de justicia con el
ílfi de investigar. las traiiMicciones y
disposición de los terrenos donados
al Territorio por el Acta de Ferguson,
y en consecuencia los miembros de
la pandilla de la rapiña están tnoia
filtos.
1a prensa humorística dijo cuando
la guerra entre Nicaragua y llondu- -
ras oue esta había sido suscitada por
cuestión de una muía, y un colega
hace nreseute & la conferencia de Paz
de' H?ya nnc fexlavlamcdcn mucha
ínulas en la América Central, que
pueblen sor un casus lni!i,
1)U'K un colega que los ulogados
de Haywood están preparando á Ur-char- d
para que reciba la medalla co-
mo el más grande embustero de los
tieiiqios modernos. (Jue no se
tanto Orchard pirque tie-
ne competidores formidables en los
órganos de la rapiña y sus ecos.
El. notorio Duque de Mora confie-K- a
la nulidad de su actitud y jsisicion
en el asunto de la remoción de Trel-íor- d
habiéndole negado que extinga
sus derechos ante la corte. Si hubie-
ra tenido seguridad que una corte de
Justicia confirmaría su opinion él mis-
mo bald ía buscado la corte.
Ex la gran universidad de Yale
dw Filipinos recibieron lo más alto
honores este afio, lo cual demuestra
que nuestra ocupación de I-- Filipi-
nas contra los principios Americanos
de "gobierno con el consentimien-
to de los gobernados" y contra
fcl de "tasaciones sin representación,"
bajo la teoría de que carecen de ha-
bilidad para goU'rnurse de jor si, no
es sino uu subterfugio ixira expío
turlas.
Se rejiorta el cuso de cinco Jurado
t-- Chicago que se echaron á dormir
bajo la Influencia hipnótica de un roo.
Quizás los jurados del condado de So-
corro, á quienes el Juez Parker repro
chó como "una desirrivcla a si uiimiios
y al condado" estarían bajo la influen-
cia hipnótica de los miembros de la
rapiña. El hipnotismo de Jurados no
es cosa nueva en Nueva México; se
ha eíerc du durante los últuuoa nue
dad Literaria y de Caridad teniendo
que cruzar la vía al tiemjio que se
aproximaba un tren el cual no había
olwrvado ha:ta que estando ya sobre
linea oyó el grito del maneador
que le avísala del jtligro. Sucedió
me había dos vías aereadas muy ó
cercano al "swith" y Oallegos, por
huir para el otro lado, huyó directa-
mente & la vía tKir donde venia el
tren que lo cogió debajo de las in-
mensas ruedas, matándolo en el ac-
to.
YA finado nació en San Antonio,
,,,, )U. Tao8 t.j 2J de Julio, 1K51,
estando para cumplir 5(i aflos de (fdad
lie sobreviven, y con justo iir, la-
montan su separación, su aflíjala es
tsisa. Maria Máxima Rodríguez de
Gallegos, y siete hijos: Natividad
de Herrera, Donaciana de Gallegos,
Cristina de Rivera, Roman, Floren'
ció, Eugenia y Daniel Gallegos.
1.a Sociedad Literaria v de Cari
üad) dp I)awsoI,t N. Mi) m 80Son PS.
dlput.9 Ue dar ,,ultura á los
ina ,,i nnin ..inlé. l;,mmmiente
resoluciones, sir ser padre político de
nuestro consocio Pedro Rivera
Nuestro consocio ha perdido un sue-
gro carfioso,quedando su hogar lleno
do luto y con un vacío difícil de He
nar; la inconsolable viuda pierde á un
consorte tierno y cariñoso al que nun
ca podrá olvidar, sus hijos pierden í
un padre amoroso cuyo constante
afán fué instruirlos en buenos moda
les y en el camino de la virtud Cris'
tiana. cualulades que le merecieron
d nomi)re de padre del hogar; la co--
muni(ia,i pierde A un buen vecino
atuitrot Por lo tanto nos unimos en
LiIllllutía con hl attji(a fan,na en 08.
taj m horas de posar, pidiendo
sf.r Supremo haya recibido ti alma
dL,j iinado L. la mansion celestial
Acordado, ademas, que estas resolu
ciones m mandadas á la apesarada
r,niilia Galloiros. llerculano S,
Chavez, Enrique V Donaciano
Durán. Comisión.
JC LIA SITA HANPOVAL I)K lflVHNAN
IH'.Z.
Dawson, N. M., Julio 2, lí07.
Señores Redactores de La Voz;
Con el corazón destrozado por el do
lor pongo en conocimiento de ustedes
que el dia 27 de Julio pp., el ángel de
la muerte con sus lúgubres ála vino
á cubrir de luto mi hogar, arrancan
do la vida & mi querida esposa, Ju
lianila sandoval de Hernández, cu
yo acontecimiento tuvo lugar en la
casa de sus padres, en La Loma
Parda, condado de Mora. Latinada
contaba 20 afíos de edad al tiempo
U) defunción y puedo asegurar
quo t. L, ureve transcurso de su vida
supo granjearse el aprecio y buenas
I simpatías de cuantos la conocieron.
pues fué una esposa fiel asi como
una hija obedience y respetuosa, ma
dre de entrañable amor y una Cris'
tiana modelo. Por el espacio de cutí'
tro meses supo sufrir con resignación
Cristiana terribles padecimientos.
Ahora que ya Dios se sirvió lia'
niarla á juicio para darle, según pia
liosamente espero, el galardón éter
no prometido á los que le sirvieren
bien en en este destierro de lagrimas.
t,..iiL,iiiK.itt uniiviLiii un runm iI Lili iU'linaiilitiiiv í31ich un wono miÍWsl t, dJ ml nijll Li
unua Margarita, dO cinco anos de
edad, y el de los padres de la tinada
y nuestros deudos y amigos.
nueucií li ios iruavioiríi y uiuiincu
á los atentos lectores de L.v Vo tjue
rueiruen por due mi uilunta e mol
vidable esmisa emiiiiíoc cuanto an
tes á disfrutar do la luz perpetua y
á interceder por los que aqui deja
tristes y acongojados.
Su Atto S. S.,
Porfirio Hernández.
VOLO AL CIELO,
Aguilar, Colo., Julio 2, 1907
Maria Aguilar, de edad de cinco
meses, hija del sefior Hermenegildo
Aguilar y esposa de Apislüpá, é hija
adoptiva do Don Hilario ígu, mu
rió en la casa del último el día 20 del
l'P- - La preciosa rumia ora el encan
to de sus padres adoptivos y ior su
o tunlbk.u d jdolü UCBU3
,)uires, cl Sefior Aguilar y esposapro estaba determinado que tan liu
da criatura dobia ir á dar realce al
......... .... . ..I I.. I... .i:...:.... iI coro ( ue cauia uutimuaa utuiiua ai
I Omni potente.
Su Servidor,
Líi Lector de La Voz.
OTHO ANGKL.
Pocos, N. M. Julio 2, 100
Para La Voz: El dia ;í0 de Junio
& las 10 de la niafiana extendió sus
hermosas álas hacia el cielo ml que
rido nietecito, Epifanio Vigil, de una
larga v panosa enfermedad que
tuvo tvostratSo por cinco meses, ha
biéndolo precedido al sepulcro su ma
má, ChHitas Lujan, tres meses antes,
El niño contaba cinco meses y ocho
dias v ora el encanto de sus abuelo?
V demás miembros de la familia, i
dia siguiente fué llevudo el cadáver
por una gran concurrencia de nina
hasta el campo santo Católico donde
se lo dió sepultura. Lamentan
eterna desjiedida, su papá, Alejandri
no Vigil, y sus abuolitos y cinco her
manilos.
S. Atto. y S. S.
Partolomó Vigil
Verdaderamente aprecia Vd. lo qu
conn;? Sabe bien su comida! Siente
hambre y quiore mAs? O siente un
pesado, agrio, lleno de gas, in-
digestion, nuda respiración, y ditipepeia?
Si es así, debería de tomar un poco de
Kodol después de cada comiila. El Ko-d-
reforzará sus órganos digestivos j
Jará los jugos naturales de digestion á
bu estómugo. Lo hará bueno. Hard
quo bu alimento lo naga bien. Tomará
su alimento en buena y rica sangre. El
Kodol digiere lo que Vd. come.
De renta por la Potica de la Cruz Ro-
ja y E. O. Murphey.
Iba en camino de Cónlova un pi- -
conegro andaluz conduciendo varios
ih.hi i'uih.i ioi auo uc caí uou, luclu- -
do acertó á pa.vf muy cerca de estos
un ciclista. El burro delantero, anie--
drentado ante el asjiecto de aquella
asustar de un zenorito mantao en una
A FECCIOX ES 1 NTESTIN A LES
EN LOS NIÑOS.
Durante los mesea de eetío los nifios
están sujetos á desórdenes de los intes
tinos que deben atenderse con sumo
cuidado tan pronto como se presenten
los primeros síntomas de diarrea. El
mejor medicamento para las enferme-
dades de los intestinos es el Remedio
Utt vuHUiuenouu par e. concu, uuiera j
diarrea, puesto que luego contiene cual- -
quier alteración anormal de los intesti
nos, ja sea en un niño ó en un adulto
De venta por todos los boticarios.
EL CAPITAL Y EL TRABAJO.
Oye, Pej)e: tu que salios tantas
Te úiró. r.restame veinte duros.
y .se ta iiiuyudi.
Perlectamonte.
A1 cabo de algún tiempo quieres
te 1()g dt.vud ,
uau"Ju'
TIENE USTED COMEZON?
ít . ,na ti oma 1í ,,...x
aoierta, a conciencia, por nosotros
m juzgadores de iiecados.
-
GUERRA CONTRA EL TISIS. J
Todas las naciones se están enforzan-d- o
en parar el saqueo del tisis, la
blanca," que reclama tantas victimas ca-
da aüo. Foley's Honey and Tar cura
toses j resfríos perfectamente y no hay
peligro do tisis. No arriesgue su salud
. .4. 1 twmanuo una preparación desconocida
cuando la Foley's Uoney and Tar es
Begura . tene re8Uitados ciertos. La
ÍDft v rna r
De venta por la botica de La Cruz
; Roja y O. O. Schaeffer.
Generalmente una vida se pierde
porque se pone Interrogación donde
debía ponerse punto final.
PERDI DÁT
Hace dias, en un diarlo, ,
leí este aviso: "Atención,
"se ha perdido un relicario
"en forma de corazón."
Si so llegase á perder
tu corazón oh dolor!
donde en paz deben pacer
tantas reliquias de amor
se leerla en algún diario
este otro aviso: "Atención:
"se ha perdido un corazón
"que parece un relicario."
UN ACONTECIMIENTO MARA
VILLOSO.
Tort Byron N. Y. fué teatro de uno
de los casos de curación más maravillo
sos que se han registrado, Amos F.
King, de ese lugar dice: "Bucklen's
Arnica Salve me curó una llsga en una
pierna de la cual habla sufrido por más
da ochenta años. Ahora tengo ochenta
y cinco."
Garantizada de cura toda clase de lla-
gas, por todos los boticarios.
De venta por la Cruz Roja y E. Q.
Murphey.
Para ser estimado se ha menester
perseverancia en la senda que so tra-
zó.
VIVA EL REVI
es el grito popular en los países Euro
pej; mientras en América el grito en el
presente dia es "Viva el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King, Rey de los
para la Garganta y Pulmones!"
del cual Mrs. Julia Ryder de Truro,
Mass., dice: "Nunca falla en dar alivio
Inmediato y de curar una tos ó un res-
frió " La opinion de Mrs, Peino es
pnrticipada por casi todos los habitantes
dtt este pais. El Nuevo Descubrimien-
to cura los pulmones débiles y gargan-
ta rossdas desda que todos los derans
remedios han fallado) y para toses y
resfríos es la única curación cierta.
Garantizado por todos los boticarios.
Tengo lástima á las mujeres varía
bles que á cada paso saltan de uno &
otro porque ellas mismas ultrajan la
cualidad más delicada de su sexo: la
serenidad.
EL MEJOR DE TODOS.
R. J. Maher.No. 406 South Clark St.
Chicago, escribe como sigue: "Ha man-
tenido y usado sil Aceite Relámpago de
Hunt en mi familia durante los últimos
10 años, Es la única clase digna de
y el mejor de todos." Cura Ies
coitadas, quemndas, lesiones, dislocacio-
nes, doloras, punzadas, mordidas y pl.
quetet, También mata el Chigoe,
tal existe ellos son la causa principal,
Sin embargo, la cuestión se está in- -
vestigando jxir la propia autoridad y
cuando esta dé su informe veremos
qué tanto hay de verdad en la acusa- -
clon.
SwfX parece, el gobernador inte--
riño Uaynolds no se da ninguna prisa
en hacer que su procurador general
Investigue los cargos de que (Iarrett,
su asistente superintendente de la jo--
nitenciaría, hizo que se administra
ran cien aotes al presidiario, Sam
Ijt athern, No. 17M, con la maquina
niilgueadora diz'que para humillar
lo. Fn verdad la feroz crueldad de
dar un revés a un convicto reltelde
sobrepuja tanto a cien azotes con la
ualgueadora que el asunto puede ha- -
ler escapado la atención del goberna
dor Interino. Albuquerque Journal.
El, "Fernilngton Tlmes-- 1 lustier"
del condado de San Juan, comenta asi
, ,I t t I ID Ií,v
'esi.B..i..n u.u.
I í ; i ft i.,í i i.. m. i r t ....u
"'Ja su pennieiioeiiie irenoru esiu
... . . . ...
I
.( 1 I I A
M" nu" J"'' " 1 r
lienerai iTicnaru no ODSianio que la
... .It .1! i. t .1 ! I
" v 1111 u "que ei cuerpo otM'om.sioua- -
,Iort le ,11 l,l,,lil''l'íirl11 tendrán el po--
der y será su delier de inquirir en
cuanto & todos los asuntos que tengan
relación con el gobierno, disciplina y
hállela de dicha penitenciaría y el
castigo de los presidiarios etc.' Véa
hc la sección 3 l'JÜ lVro qué lmjiorta
hi ley cuando se hace necesario ex pul
Uiir A un hombre honesto?"
Cf A X solícito estaba el Sangrefría
iMr que no se tratara con crueldad á
los presidiarios lo demuestra el hecho
tiue lo primero oue m.o la panuiiia
fué nombrar á (Iarrett como asisten
te. (arrett lia sido acusado, y hasta
ahora nadie ha negado la contención,
que él fué el tiue hizo administrar
Cien azotes con la máouina nalmicii.
Llora á un presidiario, no obstante
que el médico aconsejó que cesara &
los cincuenta, con el resultado que la
víctima quedó inutilizada por cosa dt
un afio. También se ha ucusado á
( Jarrett, y no ha sido negado, que &
otro presidiario tiue tomó liarte en
un motín para escaparse, lo tuvo ais--
hulo en su celda JKir más que un ano
8in permitirle quo se (llora un baño
I
ni mío no rasurara ó corlara el tielo
durante el misino período, estando
-- w..n,in tilo ..i tl,...H .1.1 mi,i borl.
da uno recibió en el dicho motín v dei ' i - v
los más .severos y crueles ataques de
un ejército de piojos. Esto, en con
cepto del Sangrefría, debe ser huma
uitarlsuio!
Arbitrariedad de lot Comisiona
dos de Mora.
Iis señores comisionados del con
dado de Mora, indudablemente alen-
tados por la iravillita de mandarines
sin escrúpulo del condado de Mora,
acaban de jxTjiotrar uno de osos actos
de arbitrariedad, dignos del caletre de
personas que no tienen ni escrúpulo,
ni verdadero concepto del deber. Es
el caso que en el mes pasado entra
ron un decreto en sus procedimientos
removiendo del puesto de Juez de
paz & Don Uafael Gallegos, de Wagon
Mound, sin proceso de ninguna espo--
eiemnaoer tauo u. se,.o. i,.u,,K'
menor oiortunidad
'
para defender- -
,
El pretexto usado por los ignoran- -
tes déspotas es que el Sr. (lallogos co- -
metió una infracción (ie ia icy, na- -
hiendo faltado en reimrtar unos $5.00
de una inulta quo colecto en su pri
mor trimestre. 1a ley dice específi
camente que ios comisionados innlrán
remover sumariamente á cualquier
lucí de Paz oue falle en hacer BU9 re
portes trimestrales jior do términos,
fllaudo la misma ley cuatro términos
durante el año, que son los dia pri- -
meros de Abril, Julio, Octubre y
Enero. Parece que la multa fué co.
"..iSr rrLSlili dtp ( si'" t i ci uní h1" !'""
Mora con objeto de reatarla, jioro
en el camino encontró á uno de los
comisionados quien le informó que ya
la comisión bo había prorrogado xr
el término. Gallegos informó al n).
misionado Á lo quo iba y éste le dijo
que no ora necesario; que la ley con- -
cedía á cada juez de paz $0.00 jmra
"'T1"1 .ifr11'iienon muí nt.-un-. -- ."
infnr,ri .inn nn tenemos, w ó do la
I buena ti del comisionado y- - rrcytodo
le un taballito? lele un coenecnor
No! ruge el demonio de mucha- -
cho. retorciéndose y mordiéndole las
narices & su pobre madre.
;.Pues que quleles tesoro? Qué
se ponga en cuatro piés tu papá? An
da Simeon, ponte ágatas para que
Totó haga caballito.
No!! no quelo echo!
l'ues qué quieres, divino?
Quelo dale muchas tlompadas &
la amienta:
La madre vjeila unos instantes y
al fin le dice & la respetable sonora:
Déjese usted, mamá, ya ve son
caprichos de niño s i no pertóe que
uímn nn lp n!tíi fl hfirrincnp en
ocho dias
La Infeliz abuelita se deja pegar y
hace que le duele mucho y que llora.
Entonces el picaro se rie & carcajadas
y redobla su3 goles y los padres se
sienten satisfechos de que se le haya
pasado la murria. Cuando el diablejo
vuelve á estar de flato, le dicen:
Vamos, príncipe, no llores más,
quieres pegarle á la abuelita.?
Muchachos que tienen tales consen-
timientos desde que nacen, cuando
crecen no son más que unos volunta-
riosos y unos groceros. Cuando yo es-
taba en la escuela, presenció una es-
cena muy antipática: el padre de un
chico se presentó hecho una hiena y
goljxx) al maestro porque se atrevió á
tener arrodillado á su hijo un cuarto
de hora. 1.a repugnante escena pasó
dolante de todos los alumnos
Mi hijo es sagrado! gritaba aquel
búfalo, echando espuma por la boca y
dándole al antoeo maestro de puño-tarto- s
en el cogote.
Para que no se repitiese el caso, se
llevó & su hijo & su casa y le puso pro-
fesores especiales. Estos sabiendo lo
que habla pasado con su colega, tra
taban al chico con grandes consioe.
raciones.
No te sabes tu lección? Bueno
no te apures y dentro de ocho dias ha
ber si ya la sabes.
Así estuvo muchos años hasta que
murió el padre dejándolo heredero de
una gran fortuna que el memo tiró
en breve tiempo, quedándose en la
miseria.
Y ayer me ha mandado esta cartiia:
Ceftor, Pavuena. la fattalidaz mea
perseguido 1 lio le rruejo ha vud cuo
U'a cihontre zuz hannsttades ay nal-jun- o
cue nosezita hun kavayerango,
puec ez para lo hunieo cue jioudo cer-vi- r.
Cora fabor cue loa grande sen
zu hazentlsmo cervidor. Ernezto
Zerrucho.
El Pobre Valbtena.
CURO A UN CAMARADADE CO
LERA MORBUS.
"A nuestra vuelta del Campamento
del Oran Ejército en Washington City,
un compañero de Elgin, III., fué ataca-
do de cólera morbo y su condición era crí-
tica," dice Mr. J. líoughland de Eldon,
la. "Le administré el remedio de Cham-
berlain para el cólico, cólera y diarrea y
esto creo le salvó la vida. I'or din
años he estado dedicado á tra'njos de
inniigrac on y he conducido muchas ca-
ravanas al sur y al ouste Hiempre car-n- o
conmigo este remedio y lo he usado
con éxito en muchas ocasiones. Ningu-
na persona de viaje ó de casa debe ha-
llarse sin esta medicina.
De venta por todos los boticarios.
AVISO.
Habiendo comprado el negocio de
la firma Raywood & Roberts Co. de-
seamos dar aviso que solamente los
sonoros C. V. Wells, José O. Romero
y Pedrtj Camadurán están autoriza-
dos para colectar dinero de la firma.
The Raywood & Roberts Co.
Por J. V, Dickinson, Presidente.
Desconfiad de la mujer variable.
ve tifio.
N' fjd)0bü JsUtil il lacs"Dl UANTi: VF.INTE ANO.-'- .CHroa retneJioa pura loe f ri. han MtüJo i luí. Laa florecido y duerme W.deaiapareeUlo aun de la memoria - j
ro durante veinte Urgoa eiloe el CLill
Tonic do Cheatham lia peruiaiie ido en
el campo del combate. La razón ea
eenrüla. Tiece su mérito. Positivamen-
te cura loa frio y la ealenturas mien
QUE TRATAN DE
FODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL IiOIiBRE.
LAS MUJERES PUKDKS PORTAR
Z ".VW,
rl
All ! ' K t I ... . - -
r- -
'n o . i it li'O ro.ixi
5oa Iff a pa toa Juh'íhíiW y iicevo; ail
via n el acto lea cayo y juanetes.
Ctonsntoye la ma gratule Ovmodliad de
eatoa tiempo. El Alien' Foot Eae ea
na enraoton a'gura para lea pira ean-lade- a
sndadee, rallentv y atn'orido.
En r rías ) botlest y ttftiioa de rti
do, 2or rsO ACEPTKN SUSTIUTOS.
Para nn psqnítito GKATH, v Umbtn
una mof stra e aíis dFor tEtae Sani
tory Cor s Pad, nneva invenoion, dirí-
janse á Alien S. Olmsted, Le Roy, N. Y.
' i Baaac,,-l"4:ArfBe?:rtll-
Dirija á DR. JOS. LISTER & CO..
12 CHICAGO. ILL., U. 3. A.
.A --JL JU JBLLJIBBHy
Yo me llamo J' F.ncina,y mi intijt r Alconue,
lioble . Lama mi
que iloí.r ; IoUk-hu-- !
Cotiido 1 niño e;.t eon It Dentición
No fallen ea naar aqoel remedio Tie J o
T bien eiperlmeatdo, Maa. Wiislow a
Soothihu Briif rr los ni6oe cuando
lea ealAn aliando lo dlentea, calma al
nlBo, anavtaa 1m eneille, quita lodo do-
lor, cor t coitoo guato ;h(I mejor
remedio pars U diarrea. 13 oentavoe U
botella.
Ei el Mejor de Todot.
Guaranteed under tbe Pood A Droga
Act, Jane, Uuth, 1900. Berlal nonibei
lovs.
Pani cumulo me c..- -
yu tcni) lile,
(jue me lo dió mi l;clrv
con un khi rote.
LA PROPIA APIHAC1US CURA EL
Ca'arn
Un mo '0 i.uiui' paia uiaiar lo getu-ne- t
del Oütarr ) on la naru, garganta
y pulnionea.
El úaio9 mí j la natural y de bnen
aentldo que ae CDnooe para la cnracion
da It ufrme ladee catarralee ra el
Hjomel. Ette se aapir por medio de
on icgeuioao inhalador de bclaillo, de
modo tal que aa tire mediolnado
llega á la oeldai mai retnotaa de la na
riz, la garganta y loa pulmonía, matan-
do todoa loa gérmenee del catarro,
la Irritación de la membrana
maceta y roatanrasdo la eondtulon aalu-dabl-
I Ilyomtd llf a basta el punto juito
donde eata el gármen del catarro, en la
narla, gsrguntn j pulmonea, y destroy e
el germen de t vi modo que vuelve la
aalnd perfecta.
Un equipo ooi ípleto del Hyoraei oon
el Inhalador cueUa íjIo f 1 00 y lo vende
E. G. Marphey bajo garantía de devol-
ver el dinero ai tT remedio no da aatia-facción- .
1 6
Un caW.ero se presenta á alquilar
un piso y el encurtido de la casa le
dice:
.Tiene Yd. hijos?
Chum, ro todos estÁn en el ce-
menterio.
Cierran el trato y & las dos horas
e acrece el inquilino eon cus cinco
hijos, pie efectivamente habían Ido
al eementerio i visitar I.t tumlta de
su madre.
TU Y( ) MALA SALI 1 ) I'OR AN( )S.
Ira V. Kelly, de Manstield, Pa.,eecri-be- :
"Tuve maia aaiud por doe afioe.
aufriendo de enfermedad de loe riñoneay
de la vejiga, y gasté mucho dinero consul-
tando doctores sin obtener ningún bene-
ficio, pero ful curado por la Cura de
Foley para los Ríñones, y deseo añadir
mi testimonio, pueda ser la causa devol-
ver otros á la salud." Rehuaenae sustitu-
tos.
De venta por la botica de La Crui
Roja y O. O. Schaeller.
"La mujer nadó pura amar y es
Irnjtosihle detenerla de buscarlo."
"Ossoli."
Estado de Ohio, Ciudad de Toledo,
Condado de Lucas. Frank J. Che-
ney, dice, bajo juramento, que" es el
socio principal de la firma F. J. Che-
ney A-- Co. negociantes de la ciudad de
Toledo, Com latió y Estado ya dichos
y que dicha firma, pagará la suma de
cien esos por todos y cada uno de los
casos en que el catarro no pueda ser
curado con el uso de la Cura de Hall
para el Catarro Firmado, Frank J.
Cheney. Juramentado y firmado en
mi presencia el 6 de Diciembre, A. D.
lSSf). A. V. (íleason, Notario Públi-co-Sello--
Remedio Hall para el Ca-
tarro, es de uso interno y orera sobre
la sangre y superficies mucosas del
sistema. Envíese por testimonios
gratis F. J. Cheney & Co., Toledo.
O. De venta en todas las drogue-
rías, 75c. Tómense las pildoras de la
Familia, de Hall, en casos de consti-
pados.
"Todos los razonamientos de un
hombre no valen un sentimiento de
una mujer." "Voltaire."
40. Doarborn St., Sd. A.
(uien siv-tie-ne hoy una birta y la
abandona miifUuia. t muy libero y
muy tonto.
Un remedio limpio, fresco, allvioeo y
sanativo de raa es el DeWitfe AVitch
Hazel Salve. Para cortadas, quemadas,
rasguños, rosuduras. y piquetes de in-
sectos no tit ne igual. Pueuo para las
alnioiranr.B. Cuídese do imitaciones.
Obtenga DeW'ilt'e. F.s l mejor.
I'e venta por La Cruz Roja y E G.
Murphcr.
-
-
Eos henibrt s variables son como la
ola: siempre pérlidu y cambiante.
r-- RELOJ DE FERRO-CARRI- L
DE 17 Joyai
Hi-'ililo- da pitonts. d
eunnli .1,
&i'('-'J!'i,-
: tui(io pr eatikllsro é
,,, -,-
-i ''fx": , Milor, 1K. htim.lo ta
ti oro s,i.l, aja eua u- -
I; ' ! f..V;-'(ir,- tt l tr..l.. Y fttnulnu.
V ."í' 'i soot aa (twnla ttampa
Ui'l-V'-i-
'
- C i '' ww, pMilaeBM
. llt'tO ar lrroaa- -
V - V''.S rrilaros qn raijnlaran na
por 11 ota-t- a Kapaotal. M andaranoa la ra-l-
aualiioiara .ra W po' lUf fattoad ai.
oran, 00a privilegio Ai aiamtnarl oomplaiamia-ta- .
Si aa la al . a antararaaitta altifaotorlopomo aa rapraaana. eo pausan N I C N CSÍi T A VO
H.coar.Un, aaa otarta probablamaata landrtto
qua pr ll por aata oiltmo 'alo) lo aonmraadaau rlnaro loial. Un harmoa aadaoa (til.
ilaHK hnn.ai1a B oro. fratli cana on raioiin..'ELMO WTCa UU, UNV vauirai jaaiHr. ChloOafO 1U.
Oil REFLECT QS
Saibor vender amor no es tan difí-
cil como salierlo comprar.
ESTIMULO SIN IRRITACION.
Ese es el moto. Eso ea lo que el
Orino Laxative Fruit Syrup hace. Lim-
pia j estimula loa intestinos ein irrita-
ción de ninguna forma.
"Todo lo que soy, lo debo & nil
madre." "John Quincy Adams."
BUENAS NUEVAS
Muchos Lectores do E. Las Yegaa las
han Oido j han Ganado por ello.
'Las buenas nueva? caminan prmte,"
y loa miles de sufrientes de la espalda
en E. Las Vegas tienen gusto de saber
que el alivio pronto está á su
Muchas espaldas dolientes y
débiles ya no sufren gracias & las Pildo-
ras de Doan para los Iviüones. Nuestros
ciudadanos están dando las buenas nue-
vas de su experiencia con el viejo re-
medio Qaáquero. Aquí está un ejem-
plo que vale la pena de leer.
II. H. Cumbos, propietario de la ca-
sa Closson, 408 Grand Ave., E. Las Ve-
gas, N. M., dice: Siete ú ocho años
pasados mientras operaba un molino de
aserrar me caí y lastimé la eepalda.
Desde entonces he sido sujeto á dolores en
la region de los ríñones. Cuando trabaja-
ba duro ó fatigaba mis músculos de la
espalda me causaba mucho sufrimiento.
Apenas podía levantarme de una silla
después de sentarme por un rato y
cuando tomaba un resfrío estaba seguro
de locarse en mis ríñones. Tara el
tiempo que había usado media caja de
las Pildoras de Donn para los Riñónos
ya podía ver un mejoramiento marcado
en mi condición. Hace algún tiempo des
de que compré las Pildoras de Doan pa-
ra los Ríñones en la botica de K. D.
Goodall y rocibi este gran alivio,
Hace ya cuatro meses desde que las
he tenido que usar. Con gusto puedo
yo recomendar una medicina de tanto
valor como las Pildoras de Doan para los
Ríñones.
De venta por todos los boticarios.
Precio 50c. Foster-Milbur- Co., Buffa-
lo N. Y. únicos agentes en los Estados
UnidoB.
Recuérdense del nombre Doan'e
y no tomen otras.
Desconfiad del hombre sin palabra.
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ABRAHAM LINCOLN
fué un hombre gue, contra toda venta-
ja, alcanzó el honor más alto que un
hombre puede tener en los Estados Uni-
dos. Ballard'a Horehound Syrup La
obtenido un lugar nunca igualado por
otro remedio da su clase. Es una cura-
ción segura para toses, resfríos, bron-
quitis, influenza y todas las enfermeda-
des pulmonares. Toda madre siempre
debería tener esta maravillosa medicina
para la tos.
De venta por la botica de La Cruí
Roja.
Gedeón, (pie ha contraído segundas
nupcias, se encuentra en la calle con
un amigo que le dice:
' Parece mentira que hayas podi-
do olvidar tan pronto & tu pobre mu
jer!
No hables de eso! contesta Ge-
deón. Si la infeliz no se hubiera
muerto, te aseguro que ni habría pen-
sado siquiera en volverme & casar!
AGUDOS,
'
HOGAR
FELIZ.
Tara que el hogar sea feliz ea
nevesark) tener nlñoj. Son los
aue verdaderamente traen U fe
1 llcldad al hogar. SI L'd. es una
"i r. ujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener niños salu-
dable, sin temor oe los dolores,
y coa poca molestia, bastando
tomar el
VIHO
DE
UnTónicoparalasMujeres
Aliviará todos au dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
itero, malea de ov&rioa. desarre-
glo en el período, dolores de cabeza
y espalda, etc. , y hace que el parto
aea natural y fácil. Pruébelo!
Todas la boticaa y comerciantea
lo venden á f l.oo la botella.
"GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi niñita, que tiene ahora dos se-
mana, vino el mundo," escribe la
Sra. J. Priest, de Webster City,
Iow-a- . La señora dice que "la
niñita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos Rozando de salud.
1 Todavía estoy tomando el Vipo d
Cardui, y jarifis dejare de estar sin
él en la casa."
Quó quieres que to diga,
María Josefa,
quC quieres to diga
que tu no sepas?
G B. BUHHANS TESTIFICA
DESPUES DE CUATRO ANOS.
G. B. Burhans de Carlisle Center, N.
Y. escribe: ''Como cuatro años pasa-
dos yo le escribí diciendo que había si
do enteramente curado de un severo
ataque de los riñoues tomando menoa
que dos botellas de la Cura de Foley
Para los Riñoncs. Enteramente desa-
pareció el sedimento de polvo de ladrh
lio, y el dolor y síntomas de enferme-
dad de los ríñones desaparecieron
durante los cuatro años que han
pasado y estoy evidentemente
curado para quedar curado y gusto-
samente recomiendo la Cura de Foley
para los Ríñones á cualquier sufriente
de loa ríñones ó vejiga.
De venta por la botica do la Cruz Ro- -
a y O. G. SchaetTer.
Una sola mirada, una de esas mi
radas que sirven A Jas ulimis liara
ajxiyarse una en otra, basta para co-
municar pensamientos.
HAMO.
He descubierto, probido v experimentado un
Remedio para el Reumntisnio I No una medicina
que devuelva la elasticidad á los miembro con
traído por ia eniermcono. uso e imposime.
Pero ai un remedio que con seguridad acaba con
el dolor y los sufrimientos de esta, batía ahora,
temida enfermednd.
Kn Alemania de un químico de Dohmstadt
ohtuveel ingrediente que perfeccione., fuera de
toda duda, el Remedio Kcum'ttico del Dr. Shonp.
Sin este ingrediente, ya antes haliin obtenido
curaciones en mucho muchos caso de reuma-
tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos los
caso curables, de las distinta forma del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al apli-
car, los granos de veneno reumático que flotan
en la sangre, humillados nei sisienia estos gra-
nos, que on semejantes a los de arena, el reuma-
tismo y sus doloies habrán desaparecido para
iiempr'e. No hay rarón ni ejtcuia para seguir
pariecieurto, cuando e tiene la memcina positiva
A mano. Vendemos y recomendamos el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
"Tji eosn mils flu lee en la vida es
la bienvenida franca de una espo- -i,n"ti tisa.' " ms."
NO SE MUERA U8TED A LOS 43
ANOS
Cúrese la Indigestion que Puede Fácil- -
' mente Llevarlo á la Apoplegía.
Las personal que padeoen de jaqueca,
aturdimiento, palpitation, mal aabor en
la boca, somnolencia, angustia detpnea
de las comidas, y cualquiera de loa otros
reaaltadoa penoaoa de la lndigeation, ea
tán en peligro aerio. Sua órganoa diges
tlvoa no pueden ejeroer laa propias fun
olonea para el alimento y de allí que laa
Venaa del oerebro obtienen pooo alimen
to, se vuelven frágiles, y finalmente oe
den á la presión Inerte do la sangre 3
entonoes, ae dice viene un "ataque," ae
paraliza uno ó muere de apoplegía,
Para todas las enfermedades de la in
digettion y nutrición la preaoripolon 00
nooida oomo Mi-o-n- a ha probado aer de
gran volor. Se le oonfía hoy oomo á 00
aa cierta que aliviará loa peorea canoa de
Indigestion y que efectuará nna cura
olon oompleta.
Que la Mi a curará los peorea ea
aoa de malea del eatómago, baoiendo ei
oepeton del cáncer, y dará pronto alivio
á la Indigestion, queda probado por la
garantía que dá E. O. Murphey con ea
da oajita de 50c, da devolver el dinero
en oaso cue la Mi-o-n- a no cure. Una
garantía como esta debe inspirar oon
fianza. 6 l ím.
"No hay más que una cosa mejor
que una esjiosa sobre la tierra, la
inaüre." "Wclieier."
LA SON RISA PERM A NENTK
aparece en la cara tlel niño después de
que ha tomado una botella de White's
Cream Vermifuge, la gran medi-
cina para la lumbriz. Porqué no
conservar esa sonrisa en la cara del
nifio? M guards esta medicina en la
011B8, nunca verá otra cosa sino soriiiwis
n su earn. Mrs. S. de Blnckwdl, Cal.,
Bcrile: ''Mi niño estaba mal humora-
do é inquieto. No comía y yo tmía se
muriese. Usó una botella di) White's
Cream Vermífugo y eo ha vuelto á estar
enfermo un solo día.
s.'.tin sientes rioehrs. Con cada m.'iimina. melminos
i.n.i lain;iara ! 500 bujías de fuerza y 30 vistas jfi"
c' micas rn colores.
traa que la mayor parto de loe otros re
medios solo lo prometen. He garm.tiza
ijue una txiteüa t urará cualquier caso.
Lw jrraiiilis car.tctt-rc- moles
KL'iuitf.-v-.- que hi mpre prtM-iiLi-
en el nii-m- o horizonte, con l;t misma
ri.'idfZ le lineas.
Todos saben lo que ea la indigestion.
Hay machaa clases da indlgeatton, pero
casi todos han padecido en algún tiem-
po ú otro. Vd. bo cuAn conKojoso ea y
(jne coando pal-o- e ella daría cual- -
'uler exHm ver oltnr alivio y enraoton,
Loa Peiitniieta curan la lumgAftum.
baeen cxaar el sufnmter.to, y di
gieren el alimento, restauran ei estonia
go y otroa órpmnoa de la digestion á una
condición aaludab.e. Loa Pepwiuela aun
la curación Ideal para la indigestion.
v leñen en bonitas caisa de metal, coa- -
venlentea para portarae en el bolsillo.
Precio 23 centavo cada nna caía.
De venta en laa botica La Croa Ho
Jay Winters Drug Oo. Dr, J. 11.
MoLean MedíoineOo. St. Loóla, Mo .
12-lr- o 6m.
Olio d los hombre veletas y 110
me parecen ni siquiera hoiulires coin
pletos.
DESPOLVOREsil DENTRO DE LOS
ZAPATOS
El Allen'a Foot Esse, un polvo, cura el
dolor, escozor, cervloaldad de loa piea y
hace 0' ssr lottaLtAneamente tl dolor de
lo cujea ó juanetes. El Allen'a Foot-Eaa- e
hace que se aleutsn cómodia lea
nuevoa y ttjoatadoi. Ea una cura- -
oion aegura para loa piea andad , cayc
sob, hinchados y cansado, Pruébese hoy.
De venta en tod&a Ua bettosa y tienda
de calzado. Lo mandamca per oorreo
por 25a en ettampillaa pottalce. NO EE
ACEPTEN SUSTITUTOS. Para nn
paquetito CHATIS, y también una
mohatra gratis do Foot-Eaa- s Sanitary
Corn Pad, nueva invenoion, diríjame
i AllenS .Olmatftd, LeRoy, N. Y. 3
Quit n cambiad cada Instante de
niarura tie tensar, qué seguridad
lustrará?
LA MODESTIA CONVENCE.
Cuando Maxim, el famoso Inventor de
armas do fuego, prenentó su caiion
ante un grupo do peritos, atribuyó,
á su arma una fuerza do alcance mu-ch- o
menor que la que en su sentir te
nía, El resultado de lu prueba fuá na
turalmente, una gran sorpresa, en lugar
de una disilucion. Lo mismo acontece
con los fabricantes del Remedio de
Chitmberlitin pura el cólico, cólera y
diarrea. Estos señores no eo jactan pú-
blicamente de lo que realiza su medica- -
monto sino quo pretieren dejarlo á los
enfermos que lo unan. Lo que ellos si
alegan es que positivamente cura la
diarrea, dosititeria, dolores en el eiitóma-g- o
y los intestinos y que jamás ha fa-
llado.
De venta por todos loa boticarios.
Desde que. se vive en constante
cambio tie opiniones y efectos, es 11- 1-
posible inspirar confianza ni aprecio.
Ustod no puede baoer au mejor traba
jo il está enfermo. Algunas peraonaa
solo perciben que están enfermas ouando
ae ven obligadas á guardar cama.
Ilay muchoa que te arrastran á au tra
bajo diario que realmente están enfer
moa, pero no lo reoonocen. Muchoa de
ellos padecn desarregles del hígado y
do loa riünnea qre podrín llegar á aer
enfermedadea incurables ai continúan
negltpiendo el uso de ' remedio segaros,
El Bálsamo del Dr. J. II. McLean para
el Hígado y Ríñones ea el remedio ae
guro par laa enfermedades de eitca ór
ganos. fl.OO. la botella.
81 lo necesita prooúresdo hoy mismo
Dr. J II. McLean Medeoine Co. St.
Louis Mo.
De venta en laa boticaa, La Cruz Roja
y Winter'a Drug Co. 6-- 1 8tn
A las doce de la noche
echó un gulún un requiebro
pensando quo era d una dama,
y era un gnto blanco y niro,
El Aceite Voloántoo dol Dr, J. IJ. Mo
Lean ea nn remedio aegnro; tiene nía
que f'O aCoa de existenoia, y deberla de
mantenerse en cana casa Ut-c- para uao
inmediato, para cortariita, quemadas, ro- -
aaduras, magulladuras piquetes de ln
ocetoa, dolores renmáttoos y muohos
otros males. Si usted no lo tiene en la
eaaa, pueds proourásmo de Isa boticaa.
L Grúa Roja y Winters Drug Uo.,
Preolo 25o, 000 y 1.00, y eatar prepara
do. Nunca esperen hasta que ocurra
un accidente, porque quizas eutonoea
no tengan tiempo para obtenerlo.
Dr. J. II. McLean Medicine Oo. Bt
Loáis Mo.
La niuier une encuentre & un
hombre
constante, firme y leal,
llévelo cual cosa rara
d lu historia natural.
NO SEAIS RETROGRADO.
No tittibiéis en pedir muestras gratis
ilo Pastillas de Chamberlain para el pb
tomago é hígado. Con sumo gusto so
facilitan á quien laB necesita para algu
na afección biliosa, extrufiimicnto, o
cualquier desorden del estómago.
Muchos hun sido curados definitiva
mente con su uso.
De venta por todos los botica rios.
SI quieres que te lo tiltil
cantando te lo tliré;
el amor que te tt nía
como se vino se fué.
ES DE f7UENO.
C, M. Johnson, du I.ouisvPle, Ky.i ea
cribe: "lío usado au Cura do Hunt y ea
de lo bueno." Tenemos muchas cartas
parecidiiN. La Cura do Hunt t.s un re-
medio ebtriyUmonto garantuado para
toda especie de enfermedades de la piel,
ilaco cesar la comezón en el acto,
l.si-- Maquina l'arlnntcon un record "Columhia" yt f
no le cf.-i.i- inda, es aiuomáiica, fabricación
.nicruana, jF ' 'i.ilimo moil-.l.j- Ejtcnt toi'.as las pica a yr-'y- ,,
t in claras y cen i :.tal fuerza que un apa- - ZL':.:S''.'
rilo d'i ?n rte iiv;!ni--,ieiil- rsESAHUCIADOS!
El carácter es la cualidad mds sim-
pática en el individuo.
PARA IMPEDIR LA PIERNA NK
ORA, VACUNA GRATIS
Para Introducirla, mandaremos un pt- -
Quets d 10 rioaia (dl valor de $1.00)
PILDORAS DK CUTTLKR PARA LA
PIERNA NEGRA
"LA FAVORITA CE LOS GANADEROS, DI
CALIFORNIA"
y nuestro folleto y tratado de la Pierna
Negra y "Anthrax" GRATIS i cada unganadero que nca manda loa nombres y
direccionea po.talo de 30 creadores da
retea. 1 usted no quiere la Vaouoa
mándenoa aa nombre y dlrecoion en nna
tarjeta postal y en aeguida le mandare-mo- a
el folleto. Ea moderno, valioso i
Interesante. Al pedirlo mencione este
periódica. Diríjanse á
The Cuttler Loboratory,
4 6 07-ly- . Berkeley, Cal.
Quien ama hoy y olvida mañana,
es muy falso y muy variable.
l'N DIA MEMORARLE.
l'no tie los di-a- tic los cuales nos re-
cordamos con placer, como también
con pirianeiu para nuestra salud, en
el en que conocimos Las Pildoras de
Nimva Vida del Dr. King, las puri-nendor- as
sin dolor que curan de dolor
deealioza, biliosidad, y mantienen
lot Intestinos bien.
25c. en todas las boticas,
MAGICO íjS nn tic
vf a u a u jf
?m &m orno
Con cío Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar sobre un n
á diez pies cuaJnidos las
iiiKí.ifin-- de retratos, fotografías,
tarjetas postales, cromos, asi corno
también su propia fotografía ó
cualquiera otra vista sus
colore naturales. Este reflector
110 debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-MÜos- -a
mátiuina no requiere visu
;.I;un.-- de cristal. No es on
sino un aparato por el cual
!.c puede ganar dinero. Ud, puede
esta máijtiina maravi-
llosa en una noche v tener de
1,
..,,(',. : ,1.. e- - r, . .... 1...
colil -
t--f-"'-. 1
National Rank" I
VEOA8
Fhank Hpbwukk,
January, Cajero Aaietente.
que ae hacen por largo tiempo
I
w
'4
i
de : Agricultura.
atención á las consig- -
do Lana, etc., etc.
- y Socorro, N. 11. f.
aiiwi-fNi4ívwr&ti-
J
H v.
-- 1 krribl e.
NUEVO MEXICO.
$100.000. i
4
K. D. KAVNOt.ns, Caj.n-o- . i?
iiALi..i;x icay.nülds. asió, jk
pli.l;imct'tc distint. á los -- más y es una
in.T.ivilla. Paia i '.'!-- K.r uno de estes re-
ñios, 110 a iv"c. o adelantar dinero
nlituno, t"(!,i cn;,nlo li. y cpiu hacer- ts
escribirnos y r r.ipror.vt-.!- ? á vend-- r
.;)
artículo'; de jo- eri.i !; úliimo e- ilu (ue ).
f m-i- reñir Tmi Ir v.-- r...
tniíanos leí ?f t oro americano y h mandaremos inmediatamente la máquina
CCinpli-l.- l fll? dcíi'r-- ,
Si nn puckn vender?.' tod-i- los artículos, devuelvan los sobrantes con el
imperte de la venta v :.Inm:irr.ins tm homto prniho por .,s vendids.s.
C'oui.i no le ciie-1.- r,.ol.-- i el prohar, no tarde cu escribirnos, mencionando
slc peri.'ilicu y 1M. una pian sorpresa.
Dantos Es mejore referencias de Raucos y Compañías de Expresos.
íiííl S'iíTlY CC, 21 PARK nCV, f'EW YORK, N. Y.MM CROMICOS;
wfe$L - ...
IJ-'Un- mujer hermosa es una joya,
y una mujer buena es un tesoro."
'.Saudi."
No puede venir buen reiultado de ea
lar alempre femando en loa asddentea
y lftitlmaduraa que pueden ocurrir en
oualquler tiempo, ain embargo ea bien
aabido ouán atnenudo J oon cuánta fa-
cilidad oourren eaoa accidente. Una
oortada, quemada, roaadura, mordida,
raagufio ó cualquier otra laatimadura
leve, al ae neglige, tiene multados s.
En vez de vivir en oonatante temor de
eitas ooiaa, el plan mejor y maa sabio
ea el de mantener continuamente en el
hogar un remedio que dé alivio instan-
táneo y que también oure. Kite plan
lo relevara á uatod de la pena é impedi
rá loa aeries malea que podrían aegulr
ai no estaba preparado para aa 11 ata-
miento.
El Líni mentó de Aceite volcánico
del Dr. J. 11 McLean ea un remedio que
debería usted m ntener en oaaa. Pre
oio 25o. 60o, y f 1 00 la botella.
Dr. J. H. McLean Medicine Oo. St
Loula Mo. 6
"Las mujeres hermosas sin religion
son como las lit res sin ierfuiiie."- -
"Heine."
TODO EL Ml'NDO
sabe que el Linimento de Nieve de Ba-
llard no tiene superior para loe retinitis.
lobanillos, coilauis, torcedursH, lumlm
go y todo dolo-- . Cualquier persons
que ha uendo el Linimento do Nieve de
Ballard e una ruebft viviente de lo
que Luce. Todo lo que pedimos de
usted es que obtenga una botella de
prueba.
Procio 25c. y vn $1.00 en la botica
de la Cruz Hoja.
"La mujer es más íierfectn cuando
es más mujeril. ' "(.lati.-iUjiie.-
SU lilOAKO
está fuera de crden? Ke acuesta de
nial humor j se levanta con sabor malo en
la boca? Uüted necesita algo que estimule
bu hígado. Pruebe la llorbina, la regu
ladora del hígado. Una curación positiva
para la constipación, dippepnia y todos las
enfermedades del hígndo. Mrs. F. de Ft.
Worth Toma escribe; "He usado la
Ilerblna en mi fnmilía por afioe. La
palabras no pueden presar lo que
pienso de ella. Todos ea mi caso son
buenos y felices y todo lo debemos & la
llerbina.
De venta por ia botica de La Cruz
ttoja.
"N'inpun hombre puede, vivir pía-
mente ni morir justamente sin expo,
sa." "llirhtor."
Malos dolores le cabeza, biliosidad ó
constipación son prontamente aliviados
por ls pequeiiBs madrugadoras de
LVWitt. l'ildori., chica, segura, pronta
y agradablo en m efecto.
De venta por l.t Cruz F.oja y E. G.
Murphey.
Kn casa tie un comerciante en cua- -
dros.
Ve Vd. esta marina tan hermosa?
dice d Gedeón el duefio tlel estable-cimierio-
Si, señor,
Pues es una obra postuma de Lo
pez.
(',Unu obra pVtunia tic Ipcz'.'
lió iue Vd. ove.
Pero est;! Vd. seguro tie que la
pinto antes tie si; muerte?
LA MUJER 'NCANTADOUA
no es necesariami uto una de facciones
y forma perfect. Muchas mujures
simples quo nunc 1 pudieran servir como
modelo 6. un artii .a, poseen t fens rums
cualidades quo t do el mundo admira
la limpies", ojn clama, un cutis limpio
y suave y aquel arbo en andar y en
acción que sienir ib ncnmpnnnn hue
na salud. Una 1 njer fisienmento di'bi
nunca es atractiv i, ni mm pura si mis
ma. Los Amarg is Eléctricos rentable
ren á las nitijeret dcbilefl, fortalecen ln
nervios, hacen el cutis suave, y la coin
plexioD hermosa
Garantizado por todos loe boticarios.
."Qed Plipel
DR ILmVM
GAFITAL PAGADO tlOO.000,00 T
BOlíKANTK $ 50,000,00
OFICIALE3, Í
Ds. .T. M. CüSfixrrA,
Proai(ltinto
D. T. Ilorkins Cajero; F, B.
E2T"ño paga interda por lo dopósltoa
pOWÜE láHEAKáSES Cfi
Comerciantea en Abarrotes
y toda Clase do
cot io el monstruo de ia enfermedad e9 vencido por el brazo poderoso
de ja ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLIN S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clase que cuenta con especialistas
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la ctjkacic:t de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO. '
Dada la excelente organización de este Instituto Medico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier pai3 del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es la
vida: asi han hecho miles de personas que uoy nos deben
l03 resultados ico se haran esperar. quedareis satis-
fechos y agradecidos.
La CURACION, es la regla; el ALIVIO, la exepción. Si no tiem
Vd. nuestro interesante 'libro "til. v de la salud", remita no
unas estampillas tie correo, sin cancelar, para el franqueo, y se V
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de gran utilidai
I Implementos :
I Damos particular
I naciones y compra
$ Las Vegas -
&too$ei mmtnfttsmi'm
a,í' Tm . tr?,m mm tmm6 1ft
i1 LAS VEOAS,
í CAPITAL EXISTENTE,
Se tvoibori sum:i sujotns h orden,
Su v;ira in left's sobre depósitos peftnanentos.
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 paginas, con mu
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes
Diríjase al
DR. E.C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
:i4Q.West 34th Street. HEW YORK, U. S.--ft
í
Jkffkkhon TIaynouis,
y í'rcswenio.
2INI VISITEN SOMBREROS
DE SEÑORA,
de cuyo resultado la victima murió
al !eo nto. Kl asesino jreee que
cometió el crimen sin jrovocacioü y
emj Tendió la í'ua.
la de horca jTonuneiadjjkt la corte del condado de liis Ani-imi- s
contra .Smtiago Tafoya, el
asesinato del Sr. l'edro (riego, ocu-
rrido en S)jris, fué filtiniamentecon-mubtd- a
A
.riion jK'rjK tui jmr el
de Colorado. Ia sentencia
original tenia que llevarse A caUi la
jx-r- con la acción del
guU rnador el n-- se ha librado de Li
cSV Palacio.
El dia 8 de Julio, dosde el hogar d
nis eti O.mez, N. M-- , tendió
el vuelo jr.i aumentar el numero de
los Angel- - el encantador jrvolito,
Antonio Chavez, ni fio querido de Dn
Margarito Chavei y de D'fia Anto-nit- a
M. le Chavez, A la ti rua e l.el
de '. meses y ls dias, tras una breve
enfermedad. Sus amorosos jnuln-- s
estuín sumidos en hoiKlo jiesir, js-r-
di lieii de encontrar conforma' ion en
I. circunstancia iie tienen un ilt-ns- o
alstgailn ante la corte celestial.
Kl Sr. Manuel Salas, iue regre.-s'- &
esta de Li Liendre el Martes, nos in-
forma tie la función jatronal del Sa-gra-
Coraon y Sun Antoniode Fa- -
Último Estilo, que valen
$0.00, ahora pori
Kl (Iran Conu-rci- Nuevo Departaincntal (jue
acala de abrirse c-- la Calle del Puente con un
inmenso surtido de Efectos Secos, Hopa He-
cha para Señoras, Sombrería para
soga.
Le cal oiar4 el dolor gratis para de-
mostrarlo primero ante de que gaste SA.50h SEÑORAS, i
dua estuvo muy lucida, habiéndose íh-- .
le brado vls(s-ru- s el Daoingo jxir la
noche y misa solemne el Lunes, ante
una utendencia de no menos que 1m)
KTsonas, entre estas la del
Sagnulo Corazón, en masa. L's ma-
yordomos, señores Cayetano Tupia y
Manuel Salas nos suplican hagamos Y NIÑAS.V!
presente isir este medio su agradeci
miento, usí ai Hev. Splinters, cura
I di mico, como & tinlas las jiersonas que
se dignaron atemler A la función.
Hopa Hecha y Sombrerería para Hombres, Jó-
venes y Muchachos. La mejor zapatería para
ambos sexos, chicos y grandes. Pisos, Corti-
najes, Ules para Suelos, Petaquillas, Cristale-
ría y Abarrofes.
IjO mandare por correo gratis, para 1probar su mérito, mutnis de mi lio
constituyente del Dr. Shoop, y mi libro
Vi
VV
W
Vt
V?
Vf
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Vf
Vf
vf
un solo centavo lo que logran mis as
tillas rosadas para dolor le maoüarl
por correo gratis, una muestra do ellat
para prueba Analgesito del Dr. Khoop.
Para neuralgia, dolores de cabeza, dolor
de dientes, dolores do menstruación ate,
y las cuales son todas debidas A la con-
gestion en la sangre. Las rastillas
Analgésicas del Dr. Bhoop sencillamente
destruyen el dolor, dostriburen la pre
sion no natural de la sangre. Siendo
eso todo. Diríjase al Dr. Shoop, Hacine,
Wis.
Do venta en todas lus boticas, lm.
iH-sd- la semana pasada los tran-
vías eléctricos han estado haciendo fu
corrida hasta el hospicio de dementes
y continuaran jxir tiemjsi indefinido.
Centellare de js han iijirove-cliad- o
la ojiortuiiidad juira dar un jia-so- o
en ese atractivo trayecto. Kl
es solo cinco centavos desdi? cual-
quier jiunto de la ciudad, cobrándose
igual cantidad jor el viaje de vuel-
ta.
Telegrafían de Tierra Amurilla con
fecha k que un Hoyen (arcia, de ('
yote, condado de Hio Arrilm, disparó
los tiros íi su esHisu, hiriéndola fatal-
mente. Kl despacho dice que (arela
bale') A su mujer movido de coraje
M)r motivo que ella rehusó darle un
dinero que ella tenía guardado que
sobre lus enreriueuades, dispejisia, cora
tén, 6 ríñones. Las enfermedades del
rtstúmago, corazón, ó ríñones son pura-
mente síntomas de algún mal atrasado.
No haga la equivocación que por lo ge-
neral se hace do curar los síntomas solo.
Curar el síntoma es curar el resultado
Jo su enfermedad, y no la causa. Debí
EL PALACIO.
Las Ve-a- s, X. M. (alie del Puente.
LOCALES.
Minino ds RoV.t dd Te 1ro Trambley,
Tends fior y pntcr, y rorcpr trVo-müyTw- i.
P.O. 15 Mora Ays K,
L VfgM, X. li. tf.
I
.1.1 cuenta mi 1 lI.i7j Trut l
iiiír- - lUuk, as'trum una tranquila
vejez de y abundancia.
lHn (Vnit-nb- ' Montano, lo ta,
liiio una r.pliinrion de domicilio di'
un hituado en la (arita, 1
Lunes.
Una ("tu nta de ahorros ron ti l'laza
Trut V-- Saving linnk, disinu las ju-
na y trae df!-trv.- a y consuelo al en-
fermo on ticinH) deutiicrion.
l'na señora María (irhtro do Moya
fué muerta accidentalmente el Vier-
nes de la semana a rca dellil-lil- i,
Colorado, jr un tren del ferroea-rri- lColorado á Niuüitm.
1.a mujer ama una eom!eon
clara y rostida. Iam Amurode Hur-doc-k
jmriíicau la Hunre, aclaran el
otitis, y restauran la salud robusta y
ilida.
Kl 1 iiiiiip;o en la tarde, enJansen
fué muerto jxir la tramvta eléctrica
que corre entre ciudad y los cam-lo- s
minen is, el viejito Mariano Igni-
to, cuya muerte también fué súbita.
Ill Progreso de Trinidad.
No hay cosa mejor para el dolor le-
parían ta que el Aceite Kh'vtrico del
lr. Tlioiuas. 1a cura en unas cuan-
tas horas. Alivia todo dolor rn cual-
quier irte.
íw comisionados del condado de
Torrance lian escogido al Jóven Acá-h- oi
Kduardo (iullcgort, hijo de Aca-hí- o
aliemos, como estudiante bajo las
rescriic'ones de la ley de la última
asamblea. No tenemos información
A qué institución educacional serla
nombrado.
Ijív atormentadora trwnm extiende
HU fin a diariamente. Kl l'iipiiciito
ttolHtun i'fira pronto mi expansion,
alivia la comezón cu el neto, y la cu-
ra lerniauentementp. Kn todas las
boticas.
l'.a el ramal del ferrocarril Santa
Fo que va & las minas carbonlferan
do Hebron ocurrió el dia i un acci-
dente fatal en que fué muerto el ma-
quinista Wcldenluvk. 1m locomoto-
ra cogió debajo do su enorme ja-n- al
infortunado iupculeru al rodarse en
un declive.
IjOH Doan'a Hegulets, curan lacons-tipacio- n,
dan tono al estómago, esti-
mulan el hfgado, la di-
gestion y el ttjK'lito y facilitan los ja-aj-
del vientre, 1'idulo de mu boti.
cario. -- 5c, lacajita.
)el l'ucrtecito de la Kstancia fue-
ron traídos y rcjtortadfw por dafleras
dos muías jirietas, tamafio regular, y
en buena condición. Hu dueflo jxxlra
rwobmrlasdi la autoridad municipal.
Jl, J'. Drown, Juez de Ta.,
Pt., No. 20 l'laza Nueva.
Curación violenta y segura do las al
SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERVfVf
Vf
PATRICIO SENA, Gerente.
Vf
lidad en los nervios del estomago los
nervios interiores signillca debilidad
in el estómago siempre. Asi como tam-
bién el corazón y los ríñones que tienen
nervios interiores quo os gobiernan. Des;
habilitAndoso estos nervios indudable-
mente lo vondrA una debilidad orgánica.
Y aqui es donde el reconstituyente del lr
Shoop ha obtenido toda su fama. Nin-
gún otro remedio asegura curar los
"nervios interiores." También es para
inchazones, biliosidad, mal aliento, paü-Jez- ,
el uso del lteconstituyente del Dr.
j- - jfimmtlmm iw mú ni rn m nmwn
El dinero qua usted em
esplea en calzado alcanzará el
riendo malgastarlo celebrando. doble si usted ootnpra el sapa- -
to fuerte, bien hecho y d arabio, bl 'l reo ha sido aoreheiidldo v Hiruar--
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
IKE DAVIS.
La Tienda que Siempre esta Ocupada.
da en la cárcel la acción del grun ju
rado. rum mmi mí m
Solicito una muestra cratis del "Cafó- - I Para muchaohos y muchachas que mvan á la esouela. Se hacen de la meSalud" del Dr. Slioop en nuostro esta-blecimiento. Si ul cafá verdadero des-
compone su estómago, corazón, 6 ríño jor vaqueta, de corte y de suela sUda
y dura, y tienen menos costuras que losnes, entonces pruebe esta admirable
demás zapatos. Les Zapatos "Mayer" para
Shoop. Escríbame hoy jor una mues-
tra y un libro gratis. Dr. Shoop.
Racine, Wis.
De venta en todas laa boticas, lm.
Kl dia 2 del corriente, en su resi-
dencia de L-on- , Condado de Cnion,
descansó en jmz el boniato ciudadano
Fililierto Ajiodaca. después de haber
sufrido durante el de cuatro
meses la enfermedad del tisis. IíC
sobreviven y lamentan con hondo jie-s- ar
su separación, su viuda, Doflu
Manuelita M. de Ajaslaca, un ni fio,
una hermana y un hermano, (pie
es nuestro Hiiscritor, Don José Ajio-dac- a,
asi como un crecido numero de
la escuela se haoon eu tal forma que no lasti
imitación de cafó. 101 Dr. Shoop muy
detenidamente ha imitado en sabor y
aroma A los cafés de Java y Moca y sin
embargo no entra en su composición ni
man el pié del nido que está creciendo.
Durn.il Como ol Hierro.un solo grano de café vorüadero. lai
imitación del "üafo-8alud- " del Dr. " "?;r8u comerciante los tiene ó se los puede pro- - X AS vegas, n . --frrShoop estA hecha do granos tostados pu tr:?í porcionar no tomen otros. La maroa de fá- -Vs I brioa de Mayer va estampada en onda suela.
Tambion fabrloamos el zapato "Honorbilt'
ros, ó coréales con malta, nuocea etc.
Hecho en un minuto. No liny quo es-
perar mucho. Con seguridad lo gusta-r-
A Ud.De venta por J. II. York. lm.
parientes, (untaba al tienqx) de su
defunción la temprana edad de 2f) para hombres y el "Western Ladj'
,:' P1"" sefioras.afios, 2 meses y 17 días.
A (CIEN CONCIERNA:
Doy aviso que yo, el abajo suscrito,
siendo duefio, en fe simple, de (l"I- -
Milwdukee, Wis.
Kl Sr. Melquíades Arniijo, resjie-tabl- e
vecino de Sabinal, condado de
Socorro, encontró una muerte fatal
el dia 1H, habiendo sido despedezudo
fxr un tren de ticte. Farece quu el
Sr. Arniijo, al huir de un molino de
viento que amenazaba caerse debido
NIEN'D S SHTENTA ACRES(ñ70) iZx-y- .
de tierra, dentro de la merced de Mo.
NFfFITAMO H trato 'uev0H Parroquianos.I J ás trat0 nuestros marchantes viejos
Garantizamos Satisfacción cn cada Compra.
CARROS PARA RANCHOS
DE LABRANZA, IMPLEMENTOS,
BUGGIES Y GUARNICIONES.
H. 0. BROWN TRADING (0. (alie del Puente,
Teléfono No. 85 Main.
ra, situados en el Canon de Tusado ymorranas so obtiene con el UngüentoMrtgico del Dr. Nhooj). Fijeso que eetn ni fuerte viente que soplaba, orno en la mil rgen norte del Rio de .Alora,
en La Punida, mus partícula rmenti.hacia la via del ferrocarril al tiempoque se aproximaba el tren, que él no
Lecho solamente para almorranas y bu
acción es positiva y eutihfuctoi in. Almo descriptor en varios documentos de AAAAAAtraspuso y plenamente marcados susrranas con comezón, dolorosas, internas
6 externas desaparecen como por mngia linderos en la superncle del terreno;
que se abstengan de transgresar di
había oliservado, el cual lo cogió
jiedazos su cuerjio lujo el enor-
me jh-s- de las ruedas.
Farece que el equipaje quo
encontró cerca del rancho de la Cam-
pana últimamente es jiroide- -
con bu uso. rumos granaos con tupa
deriis do crintal 50c.
l)o venta jxir tudas las boticas, lm, chos terrenos, jiustunilo ganado,
cor-
tando madera ó en otra manera cual.
Kl dia !l del corriente m incendia quiera (pie sea, sin mi jiermiso y con
dad de un AjkiIoiiIo Olguin, quien sentimiento. IH) lo contrario serán
jirocesudos de conformidad con la ley. CUANDO VENGAN
A LA PLAZA'
ron, en La Liendre, las caballerizas y
pulcras de grano y pastura de los her-
manos Felipe y Tupín,
el valor de fimo cw iiroduc- - SORDERAieruuni iiiggius.Mora, N. M., Julio Iro, 100 vayan á la Barbería!
ue Tom Blauvelt, No.
503 Avenida del fe
tos y tincas. So cree que el incendio
fué intencionnlmente hecho jmr algu-
no' que abriga ínula voluntad íl ,lon rrocarril, f r e n t e a 1Security Brokerage Co.
Hemos recibido un gran surtido de
Hotel Castañeda, dos
puertas arriba de la
jropi-turio- .
AV1HO AL PUBLICO. ,
anda jmr esos mundos nutriendo de
eiuigenaclou mental. Kste señor es-
tuvo en el runcho de Don Juan M.
(!. de Daca, en Callegos, cosa del
2l de Mayo, y le dijo, en su alu-
cinación, que "habla abandonado su
'equijmju jKr que tres hombres Iban
en su s"guimlento con el tin de em-
bragarlo." Dijo que era de Las
Vegas. De ulll se fué muy jminto
íl andar el inundo, muy de la
mente.
A la edad de O!) años fulléelo en hu
residencia de Imh Munuelitus, el ho-
nesto caballero Don Juan Fcrea el
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
Joyería, relojes y diamantes, de Comí Cantina, Annex. Es
la única peluquería'sionistas del Oriento, para vender por suPor otas proMuutcs doy aviso á todos
aquellos A quienes concierna quo me
oponeo á que la merced del Torreón se donde ee habla Espa
cuenta A precios, haata aquí, no cono
cidas eu Las Vegas.
COMPRA Y VENDE
ñol, y donde se le ga-- Ij.saquu en común y que solo convendré
ramiza trato cortés.en que sea sacaua por i hombres u BOLETOS DE FERROCARRIL.
St tiene. Vd. algunos amigos que a
frea de sordara, ccpiiraoioQei del oido
raido. tn la oabeca, eto., dlgaile qne
AKoriban a la Eeebe Ear Drum Co., 15
Park Row, New York, mencionando
mte pertódioo, j ae les enviará gratis
instrnooiones de oomo puede curarse
por il solo. Correspondencia j folletos,
n Inglés r Español.
En la Joyería de Don Sabino Lujan,
en la calle del Puente, enoontrarftn el
más completo y variado surtidos de jo
yas y prendas propias para el adorno
personal, del más buen gusto y de la
mejor oalldad. Especialidad en la fá-
brica de prendas de filigrana mexicana,
y composturas de prendas y relojes, tf.
son los aplicantes, y d no sor útil, estoy
Edificio Walsen, coro del Depot.listo para apegarme A lus cortes para que
East Las Vesas, Nuevo M tí xioo.
Domingo jmsado. Kl entierro tuvo
su verificativo 1 Lunes ante nume-
rosa concurrencia de ímrientes, ami
ESTEVAN V. ÍALIECOS,
COMISIONADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS.
Atiende A Entradas y Pruebas Fin&lt
de Domicilio.
K Los que Compren Licores a!
por Mayor.
Nueatr en es ana de las ruAs grao N. M.
se me d6 lo (ue me toque.
Jusá Zamora y Chavez Torreón, N.
M. 0-- tim.
Vengan á hacer sus compras en la
Tienda de Cinco y 1 ic, Centavos y
con ello ivonomlzuríin dinero. Tene-
mos un surtido nuevo de efectos y
unís están llegando diariamente. Ks.
ta Kciiiaim tendremos nueva loza.
Hágannos una visita cuando estén en
la ciudad y vean lo que tenemos.
No, tilü, Avenida Douglas.
OrioiNa es ISIDOR,
Al cié ds la Mata Rloa.des do los hilados Untaos. Noeitrosurtido do toda olsio de licores, en va vvvvwvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv
rtsdad, clase f baratara, no es upera.io
su ninguna pane, rutan musitrai y
gos y vecinos. Ixmjuuu Ferea era
uno 'de los hombres infix bien conocí-do- s
y sustanciales de nuestro conda-
do, siendo especialmente caracteriza-
do jKir su honestidad y expansion de
opiniones liberales y su adherencia ul
trabajo. Deja jara lamentar su se--I
u ración ti hu viuda Dona (uirina
Humero y & los siguientes hijos é hi-
jas: Knrique, Romualdo, Alejandro,
Encamación, Adolfo, Alcurlta, Jua-
nita y Albinlta, Ul) nietos y 4 biznie-
tos, lias exccqulas fúnebres se
tan pronto como juieila ir el
Hev. Pudre J Uvera.
3 Epreoios. Diríjame eu español, it lo de-ea-
B. S. Flonhelm Mero. Oo,
413 Delaware Si. Kansas Ulty.
Luciano Uosuuwald, manejador.Durante el verano las irregularidades F5TÁKUSHED 1862
liemos cumplido oou lo requerido por
la lev del congreso y sari atizamos ls
purés de todo lo que vendemos.
de los iiñones sou causadas bebiendo
excesivamente ó por la calor. Atienda
& los riño ties Inmedlutumcnto, usando la
Cura do Foley para los UlOones.
De venta por la iKitica do La
.
Crui
Hoja y O. (1. ScliaefTer.
Zapatos
CilOSSETT
ara nombro
Zapatos
ULTRA
para Señora
--Pl- azashi
r
. vr the TestofTme1:Ku un ultercado jirovocailo per laebriedad, en Alamogordo, el dia 1 de COORS LUMBER CO.AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. ,Julio, Vidal Duran, diuró dos tiros El Lunes será el Ultimo dia de la Gran Venta Semi-Anua- l ude jii.-to- la a otro Mejicano di luuit-lr-Juan Ontivérez, l'no de los jiro'
yectile Ti Ontivéres en una ma
no y el otro le íl la Ixica frac
MADERAS, PUERTAS, BASTIDOREB, FERRETERIA,
DE KDUT10ADORE8, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Somos Agentes de la Segador "Obampion."
I PARA QUE I repetimos: kl mejor lu-- t
--Krr t r I gar a donde ir cuando nece- -
turándole una quijada, jero se dice
qm ninguna de las heridas es fatal.
para hacer espacio. En ese dia ofraeeremos 15araturas Extraordinarias Aprovéchese la Oportunidad. Esta
venta ha obtenido un éxito admirable. Cada artículo que se anunció fué exactamente según representado, y
cada precio ha sido más reducido que el valor real de los efectos.
El Ultimo dia de la Venta, Lunes, Julio 1ro. sera el dia mas Grande. No Falten.
Do Santa Fe, tío de la guerra de
timones, vienen rumo-
res al efecto de Don Eugenio Homero siten cualquiera cosa en la
? OLVIDEN. línea do maderas es esta.y Liberato Daca y compañía ya secomen al Interino ueocijándolo para
pie remueva a Duncan y los jKinga íl
ellos en el puesto. J'arece que entre Podciuoi darle cároulos de todo el material que necesite para suplirse.
JHai Lugciiio y el janato de ins)ector
de aceites "la ausencia no ha causado
nUniversidad Normal de Nuevo Mexico.East Las Vegas.
Una escuela para el pueblo. Se ofrecen ventajas es
pedales en todos Ion ramos á la jóventud de habla Es
nafiol (jóvenes y seCoritas entre 15 y 25 afios.)
La pesion del verano comienza el 17 de Junio y
ocho semanas. Instrucción gratuita. Pidan catá--
lagos y otra información.
Edmund J. Vert, Presidente.
SE ECONOMIZA UN TERCIO DEL COSIO
USUAL DE UN VESTIDO HECHO POR SASTRE.
Todos nuestros vestidos finos hechos por sastre
están marcados á, precios muy baratos para la ven-
ta del Lunes.
Los estilos son tales que se usarán este Otoño y
lo que se economiza en el precio es lo menos un
tercio.
Nos quedan como cuarenta y cinco vestidos, los
cuales deben venderse el Lunes.
Vestidos hechos por sastre, tela de Pana- - tf Q (If)
má y "Novelty," que valen $18.50, por Js7Ü
Vestidos Iden con chaqueta, estilos Pony (ti Q0
y Eton, de telas nuevas, valor, $22.50, por ?Hi"0
Vestidos de calidad tina, hechos jor sastre, en los
estilos más elegantes. Todos adaptables tfjQ
para usarse en el Otoño, valor $30.00 por ? 1 w
Medias ribeteadas de algodón
para niños, negro, todos tamaños.
Valor 12 Je, 9c el par.
Pañuelos blancos ribeteados pa-
ra señoras, buen tamaño del va-
lor de Ce por 3c,
Seda Japonesa de 27 pulgadas,
blanca, negra y de colores, precio
regular, COc, por Í5c yarda.
Corsets bien amoldados, peso
li joro para el verano, líegular-ment- e
GOc, ahora 3üc.
JJZapatos para hombres, suela
grueea, con ó sin punta. TJnj
lor de 83.00, por $1.08 el par.
Cuellos de lino, cuadrupales, to-
dos tamaños, todos estilos. La
calidad de 15c 4 por 25c.
i Túnicos blancoa q'ie quedaron
del año pasado, valores de $3.0ü
Cuerpos de Linón Blanco, al-
gunos lisos otros compuestos con
embutido, valoies de 75o, por 3f!c
caiia uno.
Cuerpos do carrandanga y por-ciilc-
do colorí s, ia ralidad
do b5c, por 47c cadu uuo.
Caimana de percal para hom-
bres, con cui-lU- de la tuitmia tula,
valores de 75c, por &0u cada uua.
Caiuiuetus y calzoncillos de
para hombres, calidad re-
gular de 40c, por 25 la pieza.
Cortes de varranclan buoua ca-
lillad, colores duros y oscuros,
electos do 12.! o, por lüo yarda.
llop Interior para hombree, hi-
lo de lila. Lit.UiB bluncus y de co-
lores. Valen 11.25, por 75c.ff..:j
líopa interior para hombree, hi-
lo de lila acabildo con seda, rosa y
azul clara. Valor $1.00, por í)."c.
Toallas de lino do damasco con
fleto amarrado. Tamafio grande
dul valor de 2oc, por 17 Je cada
una.
NOVEDADES JAPONESAS.
rn i 1 1 . i - i- - . . IX'.. 11
Olvido."
Ten'.-nio- s información que el Hev.
Pablo (ilberton, jiastor de la jmrro-qui-a
de Nuestra S flora de los Dolo.
rs, quien tuvo que ir V Francia des-
de linee cuatro me debido & su
rjuebrantailo ectado de sidud, regresa-
rá & esta para el dia 21 ó 25 del co-
rriente, y que vuelve muy restalle,
tido de bu salud..
Kl Síibudo jasado falleció en esta la
excelente señora l'riseillu J. Darker,
enlosado Mr. H. L. Darker, do Deu-la- h,
cerca de ll ciada, victima de
Una bn-v- enfermelad que la tuvo
Kwtrada solo jKir once (lias. Lv iu
Darker ban resdiIo en este
saldado jHr un niimero de anos y ai
granjearse la buena voluntad
y estimación de todas las (crsrnacon
quienes vinieron en relaciones.
Comunican de Wyoming (pie en
Fossil, dicho estado, fué asesinado el
20 de Junio un jóven Mexicano, de
México, que Iba bajo el nombre de
Jesús l'ertz, jorun Americano, quien
le Infirió tina juiflaluda en una oreja,
leñemos un suruuo jí raimo y ai raen u ue iotniaais
.Japonesas; muchos, bonitos y variados modelos do tazas y
platillos y vasos para las Plores, Cepillos y cepillos de dien-
tes. Tazas para las nueces, alfileres, huevos y motaza.
Charolitas para pavesas y muchos otros artículos útiles.
Al extremamente bajo veeio de 25c la pieza 6.5 piazas por
$1.00. Wniran á verlos.
RED CROSS DRUG CO,
(BOTICA DE LA CHUZ HOJA)
Esquina de la Plaza y Calle del Puente.
y $30., TOE MEDIO PRECIO.'iiYñ'JVo roa sj
3 11 11Z 19 lúa w 9 IsM
